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R E S U M E N  
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  r e a l i z ó  e n  t r e s  a r e a s ,  u b i c a d a s  
en  t r e s  d e p a r t a m e n t o s  d e  l a  R e p ú b l i c a  de  E l  S a l v a d o r :  L o s  N a ­  
r a n j o s  e n  S o n s o n a t e ,  S a n  A n d r é s  e n  L a  L i b e r t a d  y  S a n  R a m ó n  e n  
C u s c a t l á n .  E s t o s  l u g a r e s  f u e r o n  s e l e c c i o n a d o s  p o r  l a  d i f e r e n  
c í a  en  a l t i t u d  y  c o m o  c o n s e c u e n c i a  l a s  t e m p e r a t u r a s  d u r a n t e  
t o d o  e l  a ñ o  t a m b i é n  s o n  d i f e r e n t e s ,  l o  q u e  i n f l u y e  e n  l a  v e g�  
t a c i ó n  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e n  c a d a  l u g a r .  
S e  r e p o r t a n  4 1  e s p e c i e s  n e c t a f í f e r a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  1 8  
f a m i l i a s  l a s  c u a l e s  s e  c o n s i d e r a n  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  p a r a  
l a  a p i c u l t u r a .  S i e n d o  l a  f a m i l i a  L e g u m i n o s a e  l a  q u e  t i e n e  m a ­  
y o r  n ú m e r o  d e  e s p e c i e s .  
S e  e n c o n t r a r o n  8  e s p e c i e s  c o m u n e s  e n  l a s  t r e s  á r e a s  e n  
e s t u d i o ,  a  s a b e r :  P y r o s t e g i a  v e n u s t a ,  T e c o m a  s t a n s ,  L o b e l i a  
l a x i f l o r a ,  I p o m o e a  a r i s t o l o c h i a e f o l i a ,  C a l l i s t e m o n  a c u m i n a t u s ,  
M  u  s  a  s  p  �  ,  C  o  f  f  e· a a r a b i c a y C i t r u s s i n e n s i s , a 1 a s e u a 1 e s s e · 
l e s  a p l i c ó  e l .  a n á l i s i s  d e  r e g r e s i ó n ,  p a r a  d e t e r m i n a r  c omo  i n ­  
f l u y e  l a  t e m p e r a t u r a  e n  l a  s e c r e c i ó n  d e  n é c t a r ;  c o m p r o b á n d o s e  
q u e  l a �  b a j a s  t e m p e r a t u r a s  f a v o r e c e n  s u  s e c r e c i ó n .  
E  1  n  é  e  ta r s  e') e o 1 e c tó u t i 1 i z a n do j  e  r  i  n  g  a  s  d  e  s  c  a  r  t  a  b  1  e s  
e s t e r e l i z a d a s ,  l u e g o  s e  m i d i ó  l a  c a n t i d a d  d e  n é c t a r  e n  c e n t í ­  
m e t r o s  c ú b i c o s ;  s e  r e p o r t a  e l  p r o m e d i o ,  l a  d e s v i a c i ó n  m e d i a  
y  e l  c o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n .  L a s  m u e s t r a s  s e  a n a l i z a r o n  e n  
e l  r e f r a c t ó m e t r o  A B B E  y  s e  c a l c u l ó  e l  p o r c e n t a j e  d e  a z ú c a r  





g l a u c a ,  C é i b a  p entandra , ·  K a l a h c h o é  f é d t � C h é h k o i ,  A g a v e  
a m e r i c a n a  c o n  m ayor  c a n t i d a d  de  n é c t a r  y  l a s  e s p e c i e s  
I p o m o e a  n i l ,  L o n c h o c a r p u s  s  al  va  do  r  e  n  si  s  ,  ca ·janus  · b i c o l o r  y  
C r o t a l a r i a  m u c r o n a t a  c o n  m ay or  p o r c e n t a j e  d e  a z G c a r  e n  e l  
n é c t a r .  
/',¿�JP 
tu. ZdrJq/� �?� 
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· I N T R O D U C C I O N  
L a s  p l a n t a s  h a n  s i d o  o b j e t o  d e  e s t u d i o  p o r  e l  h o m b r e  . a  
t r a v é s  d e  l a  h i s t o r i a ;  y a  q u e  d e  e l l a s  o b t i e n e :  a l i m e n t o s ,  f o  
r r a j e s ,  m e d i c i n a s ,  m a t e r i a l e s  p a r a  l a  i n d u s t r i a ,  e t c .  
E n  a l g u n o s  p a í s e s  d e  E u r o p a  y  A s i a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  H u n ­  
g r 1 a  s e  c u l t i v a n  d i v e r s a s  e s p e c i e s  d e  p l a n t a s  n e c t a r í f e r a s ,  
p r o p o r c i o n a n d o  a  l a s  a b e j a s  e l  r e c u r s o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  f a b r i  
c a c i  ó n  d e  l a  m i  e l .  
E n  E l  S a l v a d o r  l a  f l o r a  n e c t a r í f e r a  h a  � i d o  e s c a s a m e n t e  
i n v e s t i g a d a ;  s o l a m e n t e  s e  c o n o c e n  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  e n  
1 9 8 0  p o r  J e r z y  W o y k e ,  d o n d e  h a c e  u n a  r e f e r e n c i a  g e n e r a l  d e  
p l a n t a s  n e c t o p o l i n í f e r a s ,  r e p o r t a  u n a  l i s t a  d e  e s t a s  e s p e c i e s ,  
l a s  c u a l e s  f u e r o n  d e t e r m i n a d a s  o b s e r v a n d o  s i  s o n  v i s i t a d a s  p o r  
l a s  a b e j a s  ( W o y k e ,  1 9 8 1 ) .  
L e y v a  d e  P a z  ( 1 9 8 3 )  m e n c i o n a  l a s  p r i n c i p a l e s  p l a n t a s  nec 
t a r í f e r a s  d e  l a  A m é r i c a  T r o p i c a l ,  i n c l u y e n d o  l o s  f a c t o r e s  q u e  
c o n d i c i o n a n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  p l a n t a s  a p í c o l a s  ( p l a n t a s  
q u e  s e g r e g a n  n é c t a r  y  p r o d u c e n  p o l e n ) ,  d e n t r o  d e  l o s  c u a l e s  
c  a  b  e  s  e  ñ  a  l  a  r  :  g  rea n d e n s i d a d d e -p o b l a c i ó n , é p o c a d e f l  o  r  a  e  i  ó  n  
l a r g a ,  f l o r e s  c o n  a b u n d a n t e  s e c r e c i ó n  d e  n é c t a r  y  a l t o  p a r c e � .  
t a j e  d e  a z u c a r .  
E l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a  M . A . G . ,  d e s d e  
1 9 7 9  h a s t a  l a  f e c h a ,  a  t r a v é s  d e l  C e n t r o  d e  D e s a r r o l l o  G a n a d e  
r o ,  r e a l i z a  i n v e s t i g a c i o n e s  p a r a  m e j o r a r  l a s  t é c n i c a s  e n  l a  
r  -  
() 
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a p i c u l t u r a ,  m e n c i o n a n d o  en ·  s u s  p u b l i c a c i o n e s  a l g u n a s  p l a n t a s  
n e c t a r í f e r a s  y  p o l i n í f e r a s .  
W o y k e  ( 1 9 8 1 )  r e p o r t a  q u e  e n  l a  r e g i ó n  c e n t r a l  d e l  p a í s ,  
de  o c c i d e n t e  a  o r i e n t e ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  a l g u n o s  l u g a r e s  de  
l o s  D e p a r t a m e n t o s  d e :  A h u a c h a p á n , _ S o n s o n a t e ,  S a n t a  A n a ,  L a  Li 
b e r t a d ,  S a n  S a l v a d o r ,  C u s c a t l á n ,  S a n  V i c e n t e ,  e t c . ,  s e  e n c u e �  
t r a n  u b i c a d o s  u n  p o r c e n t a j e  a l t o  d e  a p i a r i o s ,  ya q u e  e n - d i c h a  
r e g i ó n  h ay  a b u ri d a n c i a  d e . c a f e t a l e s ,  f r u t a l e s ,  h o r t a l i z a s ,  v e -  
g e t a c i ó n  o r n a m e n t a l  y  v e g e t a c i ó n  s i l v e s t r e ,  q u e  c o n t i e n e n  n e c  
t a r  y  p o l e n .  
S i e n d o  e l  n é c t a r  l a  m a t e r i a  p r i m a  q u e  l a s  a b e j a s  n e c e s i -  
•  
... t a n  p a r a  f a b r i c a r  l a  m i e l ,  l a  c u a l  e s  u n  a·l i m e n t o  r i c o  e n  pr_g_ 
t e í n a s ,  m i n e r a l e s ,  a z ú c a r e s  y  v i t a m i n a s ,  e s  n e c e s a r i o  i n v e s t i  
• •  
g a r l a s  e s p e c i e s  n e c t a r í f e r a s  e n  n u e s t r o  p a í s ;  c o n t r i b u y e n d o  
a s í  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  a p i c u l t u r a .  
T o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a  i n d u s t r i a  m e l í f e r a  f o r m a  p a r t e  
d e  l a  e c o n o m í a  s a l v a d o r e � a  y  e s  u n  p o t e n c i a l  a l i m e n t i c i o  q u e  
p u e d e  s e r  u t i l i z a d o  p o r  l a  m a y o r í a  d e  p e r s o n a s ,  a  t r a v é s  d e  
e s t e  t r a b a j o  s e  p r e t e n d e  d e m o s t r a r  q u e  e n  a l g u n a s  á r e a s  de l a  
r e g i ó n  C e n t r a l  h ay  s u f i c i e n t e s  e s p e c i e s  n e c t a r í f e r a s  d e  i m p o �  
o  
t a n c i a  a p í c o l a ;  p o r  l o  c u a l  s e  p l a n t i a n  l o s  s i g u i e n t e s  o b j e t i  
v o s :  d e t e r m i n a r  l a s  e s p e c i e s  n e c t a r í f e r a s  d e  i m p o r t a n c i a  a p í -  
c o l a  e n  l a s  & r e a s  d e  e s t u d i o ;  d e d u c i r  como  i n f l u y e n  l a s  d i f e -  
r e n t e s  t e m p e r a t u r a s  e n  l a  s e c r e c i ó n  de  n é c t a r ;  r e p o r t a r  l o s  
p o r c e n t a j e s  d e  a z ú c a r  q u e  c o n t i e n e  e l  n é c t a r  y  u b i c a r  l o s  
n e c t a r i o s  e n  l a s  d i f e r e n t e s  f l o r e s .  
r  
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R E V I S I O N  D E  L I T E R A T U R A  
G E N E R A L I D A D E S  S O B R E  A P I C U L T U R A  
S e g ú n  Roma  F á b r e g a  ( 1 9 7 0 ) , - d e s d e  h a c e  6 , 0 0 0  a ñ o s  A . C .  l a s  
c i v i l i z a c i o n e s  a n t í g u a s  como  l a  e g i p c i a ,  g r i e g a ,  i t a l i a n a ,  p� 
l e s t i n a  y  o t r a s  d e l  c o n t i n e n t e  A s i á t i c o  c o n o c i e r o n  l a  a p i c u l ­  
t u r a ,  c o n s i d e r i n d o l a  c omo  u n a  i n d u s t r i �  de  a l t o s  i n g r e s o s .  Des 
p u é s  de C r i s t o ,  l a  a p i c u l t u r a  s e  d i f u n d i ó  en  l a  m ¿ y o r í a  de  l o s  
p a í s e s  e u r o p e o s ;  t o m a n d o  m ayo r  a u g e  d e  l o s  a ñ o s  1 , 8 0 0  e n  a d e -  
l a n t e .  E l  m i s m o  a u t o r  r e p o r t a  q u e  e n  1 9 8 3 ,  B e r t r a n d  d e s c u b r i ó  
1  
q u e  l a s  a b e j a s  c o n t r i b u y e n  e n  l �  p o l i n i z a t i ó n  de  l a s  p l a n t a s .  
M c G r e g o r  ( 1 9 7 9 ) ,  r e p o r t a  q u e  m u c h o s  i n s e c t o s  v i s i t a n  l a s  
f l o r e s  y  r e a l i z a n  u n a  p o l i n i z a c i ó n  a c c i d e n t a l ,  p e r o  l a s  a b e j a s  
s o n  l o s  p  o  L í  n  í  z  a d c  r  e  s  m á s . e f i c i e n t e s ,  p o r q u e  v i s i t a n  l a s  f l o -  
r e s  m e t ó d i c a m e n t e  p a r a  r e c o g e r  n é c t a r  y  p o l e n ;  s e  c a l c u l a  q u e  
e l  8 0%  d e  l a  p o l i n i z a c i ó n  es e f e c t u a d a  p o r  l a  a b e j a  . A p i s  
m e l l i f e r a .  
E n  1 9 8 0  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  
A g r i c u l t u r a  y  l a  A l i m e n t a c i ó n  ( F . A . O . )  d e s i g n ó  a  J e r z y  W o y k e ,  
e x p e r t o  a p í c o l a  y  a  Je�zy B o h � z e c k i  e s p e c i a l i s t a  en  e n f e r m e d a  
d e s  de  l a s  a b e j a s ,  p � r a  f o m e n t a r  l a  a p i c u l t u r a  e n  n u e s t r o  p a í s  
1  
a  t r a v é s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a  ( M A G ) ,  qui� 
n e s  i n v e s t i g a r o n  y  p u b l i c a r o n  f o l l e t o s  r e f e r e n t e s  a  l o s  a s p e �  
t o s  f u n d a m e n t a l e s  b á s i c o s  d e  l a  a p i c u l t u r a ,  p o r  e j e m p l o :  A l i ­  
m e n t a c i ó n -  d e  S o s  t  é  n  ,  C r í a  de  R e i n a s ,  · F l o r a  A p í c o l a  S a l v a d o r e -  
/  
J 
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� a ,  T é c n i c a s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i 6 n  d e  l a  a b e j a  a f r i c a n i z a d a  
en  E l  S a l v a d o r  y  E n f e r m e d a d e s  de  l a s  a b e j a s  ( H a n d a l ,  1 9 8 1 ) .  
V E G E T A C I O N  D E  E L  S A L V A D O R  
P a r a  q u e  h a y a  u n  m a y o r  a v a n c e  en  l a  i n v e s t i g a c i 6 n  a p Í C Q  
l a ,  e s  n e c e s a r i o  c o n o c e r  e l  t i p o  d e  v e g e t a c i ó n  e x i s t e n t e  e n  
u n  d e t e r m i n a d o  l u g a r ,  d e b i d o  a  q u e  l a s  a b e j a s  t i e n e n  s e l e c t i ­  
v i d a d  p o r  u n a  d e t e r m i n a d a  e s p e c i e  c u a n d o  l a  v i s i t a n  ( I a c o v l e ­  
v a ,  1 9 7 5 ) .  
S e g ú n  L a u e r  ( 1 9 5 4 ) ,  l a  v e g e t a c i 6 n  d e  E l  S a l v a d o r ,  s e  e� 
c u e n t r a  d i s t r i b u i d a  e n  l a s  s i g u i e n t e s  z o n a s  c l i m á t i c a s :  c a - ­  
l i a n t e  t e m p l a d a  y  f r í a .  L a  t i . e rfa  c a l i e n t e :  s e  e n c u e n t r a  e n t r e  
O  y  1 0 0 0  m . s . n . m .  S e  d i s t i n g u e n  l a s  s i g u i e n t e s  f o r m a c i o n e s  -  
v e g e t a l e s :  
l .  V e g e t a c i 6 n  de  l a  c o s t a .  
C o m p r e n d e  l a  v e g e t a c i 6 n  de  p l a y a  y  m a n g l a r e s .  
V e g e t a c i 6 n  d e  l a  p l a y a :  ' ' c a m p a n i l l a  d e  p l a y a "  ( I p o m o e a  
p e s - c a p r a e ) ,  " b e r r o  de  m a r 1 1  ( H e l i o t r o p i u m  c u r a s s a v i c u m ) ,  
II a b ro j  o  11 (.C e n c h r u s e c h i n a t u s ) , e t e . 
o M a n g l a  r e s ,  r e p r e s e n t a d o s  p o r :  " m a  n  q  le  c o l  o r a d o "  (  R h  i  z o p h o -  
r  a  m a n  g  1  e  )  ,  11 i s ta té n 11 ( � v i  ce  n  n i  a  n i  t i  d a  )  ,  11 e i n c a  h u i  te 11 ( � - 
g u n c u l  a r i a  r a c e m o s a ) ,  11 b o t o n c i  1 1 0 1 1  ( C o n o c a r p u s  e r e c t a ) ,  e t c .  
1 . 2  B o s q u e s  h ú m e d o s  d e  l o s  t e r r e n o s  b a j o s .  
S e  e n c u e n t r a n  e n  l a s  p l a n i c i e s  d e  l a  c o s t a  y  e n  l o s  v a l l e s  
a n c h o s  d e  l o s  r í o s .  E x i s t e n  á r b o l e s  d e  3 0  m e t r o s  y  m á s  d e  - - -  
L  
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a l t u r a :  1 1 g u a r u m o 1 1  ( C � c r o p i a  m e x i c a n a ) ,  " o j u s h t e "  ( B r- o  s  i  mum  
t e r r a b a n u m ) ,  " p a l o  m o r a "  ( C h l o r o p h o r a  t i n c t o r i a ) ,  " c o n a c a s t e 1 1  
t  E n t e r o  1  o  b  i  u  m  c  y  c  l  o c  a r  p u m  )  ,  11 c a r  r e t o  1 1  ( S a m a  n e  a  s a m a  n  )  ,  "  e  e  i  b  a  "  
(  C e i b a  p e  n  t a n  d  r  a  )  ,  "  s a u c e  11 ( S a 1 i x c h  i  1  en  s i  s  )  ,  " a h  u  i  j o t e "  
( E r y t h r i n a  _g_ l _ a u c a ) ,  e t c .  
l . ?  S a b a n a s  s e m i h ú m e d a s  y  B o s q u e s  p e r e n n i f o l i o s  d e  l o s  r 1 o s .  
S i t u a d o s  a l  s u r  d e  l a  c a d e n a  c o s t e r a  y  l o s  v a l l e s  d e  L a  
P a z ,  S a n  V i c e n t e ,  U s u l u t á n ,  p l a n i c i e s  d e  S a n  A n d r � s ,  C h a l c h u a  
p a ,  M e t a p á n .  
G e n e r a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a n  l a s  m i s m a s  e s p e c i e s  q u e  e x i s ­  
-  t e n  e n  l o s  b o s q u e s  h ú m e d o s  d e  l o s  t e r r e n o s  b a j o s .  
1 . 4  B o s q u e s  s e m i h ú m e d o s  c a d u c i f o l i o s .  
O c u p a n  l a  m ayor  s u p e r f i c i e  d e l  t e r r i t o r i o  s a l v a d o r e ñ o .  
P r e d o m i n a n  l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s :  1 1 m e m b l e 1 1  ( P ó e p p i g i a  
p r o c e r a ) ,  " q u e b r a c h o "  ( P i p t a d e n i a  c o n s t r i c t a ) ,  " m a d r e c a c a o "  
( G l i r i c i d i a  s e p i u m ) ,  " c e d r o "  ( C e d r e l l a  o  d  o  r-a t a ) ,  " T a u  r  e  l  "  
( C o r d i a  a l l i o d o r a ) ,  " c o r t e z  b l a n c o "  ( T a b e b u i a  d o n n e l  -  
s m i t h i i ) ,  " b o n e t e "  ( L u e h e a  c a n d i  d a ) ,  " j i  a t e "  ( B u r s e r a  s imaruba ) ,  
"  a  c e  i  t u n o  11 ( S i m a  r  u  b  a  ·  g  1  a u c a  )  ,  11 s a 1 amo  "  (  Ca 1  /top h y 1 1 um 
c a n d i d i s s i m u m ) , _ e t c .  
1 . 5  S a b a n a s  s e c a s  y  m o n t e s  s e c o s  




p o r  m o r r a l e s  y  c h a p a r r a l e s .  E s p e c i e s :  " m o r r o "  ( C r e s c e n t i a  
a l a t a ) ,  " j í c a r o "  ( C r e s c e n t i a  c u j e t e ) , " i z c a n a l "  ( A c a c i a  
h i n d s i i ) ,  " c h a p a r r o "  ( C u r a t e l l a  a m e r i c a n a ) ,  " n a n c e "  ( Byrson ima  
c r a s s i f o l i a ) ,  " g u a y a b a "  ( P s i d i u m  g u a j a b a ) ,  e t c .  
T i e r r a  t e m p l a d a .  A r r i b a  d e  8 0 0  ó  1 0 0 0  m . s . n . m .  
B o s q u e s  s e r r a n o s  m e s o f í t i c o s .  S e  e n c u e n t r a n  e n  e l  d e p a r t a m e n -  
to  d e  C h a l a t e n a n g o ,  M e t a p á n ,  S i e r r a  d e  A p a n e c a ,  l a s  p r i n c i p a -  
l  e s  e s  p e  c  i  e s  s o n  :  11 p i  n o "  ( . P i  ri  u  s  o  o c  a r p a  )  ,  11 r o b  l  e "  (  Q u e  r  c u  s  s  p .  )  ,  
" l i q u i d a m b a r "  ( L 'i  q u  i  damb  a  r  s  t  y  r  a c  i  f  l  u a  )  ,  " m e z c a l "  (Chaetoptelea 
- i e x i c a n a ) ,  e t c .  E n  ft S i e r r a  d e  A p a n e c a ,  l a  v e g e t a c i ó n  o r i g i  
n a l  h a  s i d o  s u s t i t u i d a  p o r  p l a n t a c i o n e s  d e  c a f é  (Coffea arab i ca ) , 
y e s p e c i e s  d e l  g é n e r o � .  
T i e r r a  f r í a :  e n  a l t u r a s  d e  1 8 0 0  a  2 0 0 0  m . s . n . m . ,  i n c l u y e  
B  o  s  q  u  e  s  n  e  b  u  l  o  s  o  s  y  S  a  b  a  n  a  s  a  1  t  a  s  ,  u  b  i  c  a  do s e n 1  o s- p i e o s d e 
l a  m a y o r í a  d e  m o n t a ñ a s  q u e  s o b r e p a s a n  l o s  2 0 0 0  m . s . b . m .  S e  
e n c u e n t r a n  á r b o l e s  g i g a n t e s c o s  c o m o :  " r o b l e s "  ( Q u e r c u s  s p p ) ,  
" z  o  r  r  í  l  l  o  "  ( R o u p a l a  bo  r  e  alt  s  )  ,  " a g u a c a t e ·  de  m o n t a ñ a "  (Nectandra 
s p p ) ,  e t c .  
H o l d r i d g e  ( 1 9 7 6 ,  c i t a d o  p o r  G u e v a r a  M o r á n  �  � · ,  1 9 8 5 ) ,  
d e t e r m i n ó  l a s  s i g u i e n t e s  z o n a s  de  v i d a  o  f -0 r m a c i o n e s  v e g e t a l e s  
p a r a  E l  S a l v a d o r :  
l .  B o s q u e  S e c o  T r o p i c a l .  
S e  e n c u e n t r a  en  l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  l a g o  de  G Ü i j a  y  M e t a ­  
p a n  ( B o s q u e  d e  S a n  D i e g o ) .  E n t r e  l a s  e s p e c i e s  m a s  i m p o r t a n t e s  
e n  e s a  z o n a  s e  p u e d e n  c i t a r  l a s  s i g u i e n t e s :  " p  a  l  o  d e  q u e s o 1 1  -  • 
Q 
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( O m p h a l e a  o l e i f e r a ) ,  1 1 g u a y a c á n 1 1  ( M y r o s p e r m u n  f r u t e s c e n s ) ,  
" c  e  t  b  i  l  l  o  "  ( C e i b a  ae  s  cu  l  t  f  o  l  i  a  )  ,  " q  u e b  r  a  c  ho  "  ( L y s i l o m a  d i v a -  
•  
r i c a t a ) ,  " b  o  ne  t  e  "  ( L u e h e a  c a n d i d a ) ,  " c  o n a  c  a  s  t  e  "  ( E n t e r o l o b i u m  
c  y  e l  o  e  a r  p u m  )  ,· 11 mu l  a t o  11 ( Tr i  p  l  a r  i  s  ame r  i  c a n  a  )  ,  11 ta l p aj  oc o  te II 
( T a l i s i a  o  l  t  v  a  ef o  rm t s ' } ,  " f l o r  de mayo "  ( P l u m e r i a  r u b r a ) ,  "sa l amo" 
( C a l j c o p h y l l u m  c a n d i d i s s i m u m ) .  
1 . 2  B o s q u e  Húmedo  T r o p i c a l .  
C u b r e  d o s  á r e a s ,  una e n t r e  S o n s o n a t e  y  La  L i b e r t a d  ( C o s t a  
d e l  B á l s a m o )  y  l a  o t r a ,  a l  n o r t e  d e  S a n  F r a n c i s c o  G o t e r a ,  en  
l a  c u e n c a  d e l  r í o  T o r o l a .  P r e d o m i n a n  l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s :  
" c  a  ob a  de  Ho n d u r  a  s  "  ( S w i e t e n i a  m a c r o p h y l l a ) ,  " c  e  d  r  o  "  ( C e d r e l l a  
s  a  l v a  do  r  en  s  í  s  )  ,  1 1 C e i b a 1 1  ( C e i b a  p e n t a n d r a ) ,  " b á l s a m o  ( M y r o x y l o n  
b a l  s a m u n ) ,  " c c p  t  no l  11 ( H y m e n a e a .  c o u b a r i l ) ,  " c  o  r  t  ez ne  q  r-o " 
( T a b e b u i a  g u a y a c a n ) ,  " c h  i  ch t  p e  t.e " · ( C r u d i a  c h o u s s y a n a ) .  
1 . 3  B o s q u e  H ú m e d o  S u b t r o p i c a l .  
C u b r e  l a  mayor p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .  E s t a  · z o n a  
s e  e x t i e n d e  d e s d e  e l  n i v e l  d e l  mar  h a s t a  l o s  1 7 0 0  m . s . n . m . ,  
d i  v i d - i d o  en d o s  s  u b z o n a  s  : , B o s q u e  Húmedo  S u b  t  r o p i  c a l  C a l i e n t e  
y  B o s q u e  Húmedo  S u b t r o p i c a l  f r e s c o ,  d o n d e  p r e d o m i n a  e l  c u l t i v o  
de c a f é .  
. 1  
1 . 4  B o s q u e  muy H ú m e d o .  
.  1  
D e s d e · , o s  1 0 0 0  h a s t a  1 5 0 0  m . s . n . m .  L o s - s i t i o s  de  e s t a  
..  1  
T  
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z o n a  s e  e n c u e n t r a n  t a n t o  e n  l a  C a d e n a  V o l c á n i c a  C e n t r a l ,  c o m o  
e n  l a  C o r d i l l e r a  d e l  N o r t e .  E n t r e  l a s  e s p e c i e s  m á s  i m p o r t a n t e s  
s  e  en  e  u  e n  t  r  a  n  :  1 1  e l  mu l  o  11 ( O r y p e t  e  s  l  a t e  r  i  f  l  o  r  a  )  ,  11 n 1 s p e r o  11 
( M a n i l k a r a  c h i c l e ) ,  " o  j  u  s  h  t  e  "  ( B r o s i m u n  s p . ) ,  c u l t i v o s  d e  
1 1  c a f é  1' ( C o f f  e  a  a r  a  b  i  c a  )  .  
1 . 5  B o s q u e  H ü m e d ;  M o n t a n o  S u b t r o p i c a l .  
R e s t r i n g i d a �  l a  p a r t e  m a s  a l t a  d e l  C e r r o  E l  P i t a l  e n  e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  C h a l a t e n a � g o ,  e n t r e  l o s  2 5 0 0  a  2 7 3 0  m . s . n . m .  
E s p e c i e s  m á s  i m p o r t a n t e s :  P i n u s  a y a c a h u i t e ,  A b i e s  r e l i g i o s a  
y  T a x u s  g l o b o s a .  
1 . 6  B o s q u e  muy  H ü m e d o  M o n t a n o  S u b t r o p i c a l .  
C o m p r e n d e  l a s  r e g i o n e s  d e :  S a b a n e t a ,  L a  P a l m a ,  M o n t e c r i -  
to ,  p a r t e s  a l t a s  de  l o s  v o l c a n e s  de  S a n  M i g u e l ,  S a n  V i c e n t e ,  
S a n  S a l v a d o r  y  S a n t a  A n a .  E n  e s t a  z o n a  p r e d o m i n a  v a r i a s  e s p e -  
c i e s  de  c o n í f e r a s .  
Z O N A S  A P I C O L A S  
L e i v a  d e  P a z  ( 1 9 8 3 ) ,  c l a s i f i c a  l a  v e g e t a c i ó n  a p í c o l a  e n  
,.., 
c u a t r o  z o n a s :  
a )  Z o n a .  p o b r e  o  m a l a ,  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  
a  s o  c  í  a  c  í  ó  n  p i n o - r o b l e ,  p r e c i p i t a c i ó n  e s c a s a ,  p r o d u c c i ó n  d e  
m i e l  a n u a l  m e n o s  d e  1 5  k g .  p o r  c o l m e n a .  
\  
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b )  Z o n a  m o d e r a d a ,  e n  l a  c u a l  h ay  p r e d o m i n i o  d e  e s p e c i e s  d e  
l a  f a m i l i a  L e g u m i n o s a e ,  j í c a r a s ,  f r u t a l e s ,  e t c .  s u e l o s  f é r t i -  
l e s  y  h ú m e d o s ,  p r o d u c c i ó n  d e  m i e l  a n u a l  de  2 5  a  50 k g .  p o r  
c o l m e n a .  
c )  Z o n a  b u e n a ,  e n  l a  q u e  p r e d o m i n a n  f r u t a l e s ,  p e r o  t a m b i é n  
h a y  c a f e t a l e s  y  m u c h a  v e g e t a c i ó n  s i l v e s t r e ;  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
m i e l  a n u a l  e s  d e  50  a  7 5  k g /  c o l m e n a .  
d )  Z o n a  ó p t i m a  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r q u e  hay  a b u n d a n c i a  de 
v e g e t a c i ó n  s i l v e s t r e ,  f r u t a l e s ,  t a f e t a l e s  y  v e g e t a c i ó n  o r n a ­  
m e n t a l ,  p o s e e  s u e l o s  f é r t i l e s  y  h ú m e d o s ,  c o n  u n a  p r o d u c c i ó n  
d e  m i e l  a n u a l  s u p e r i o r  a  l o s  7 5  k g / c o l m e n a .  _ D e p e n d i e n d o  de  l a  
v e g e t a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n  l o s  a l r e d e d o r e s  d e  l o s  a p i a r i o s  d e l  
I  
p a í s ,  t a m b i e É  r e p o r t a  l a  d i v i s i ó n  d e l  a ñ o  a p í c o l a  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  n e c t a r í f e r o  a s í :  
a )  P e r í o d o  de p r e c o s e c h a ,  e n  e l  c u á l  s e  d e s a r r o l l a  l a  p o b l �  
c i ó n  d e  l a  c o l m e n a .  
b )  P e r í o d o  de c o s e c h a .  P r o p i o  p a r a  l a  v i d a  d e  l a  c o l m e n a , -  
h a y  a b u n d a n t e  f l o r a c i ó n  y  s e  a c u m u l a  e l  e x c e d e n t e  de  m i e l  e n  
l a  c o l m e n a .  
S i  s e  c o n o c e  e l  t i p o  d e  v e g e t a c i ó n  d e  u n a  r e g i ó n ,  s e  pu� 
de  d e d u c i r  l a  u t i l i d a d  d e  u n a  p l a n t a  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  
a p í c o l a ,  e  i n c l u s o  d e t e r m i n a r  e l  o r i g e n  b o t á n i c o  d e  u n a  m i e l  
( P e p p i n o s ,  1 9 7 5 ) .  
l  r  
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· F L O R A  N E C T A F I F E R A  
P  1  a  n  t a s  a  p  í  c  o  1  a  s  s  o  n  1  a  s  q  u  e  e  j  e  r  c  e n  u  n a  i  n  f 1  u  e  n  c  i  a  sobre 
e l  s o s t é n  y  d e s a r r o l l o  d e  l a s  c o l o n i a s  de  a b e j a s ,  p e r o  no  t o ­  
d a s  t i e n e n  n é c t a r  y  p o l e n  s i m u l t á n e a m e n t e .  D e n t r o  d e  l a s  e s p �  
c í e s  q u e  s e g r e g a n  a b u n d a n t e  n é c t a r  e s t á n  l a s  e s p e c i e s  d e  l a  
F a m i l i a  C o n v o l v u l a c e a e  ( W o y k e ,  1 9 8 1 ) .  
E n  H u n g r í a  e l  e s t u d i o  d e l  v a l o r  m e l í f e r o  d e  l a s  d i s t i n t a s  
e  s  p  e  e  i  e  s  c  u  1  t  i  v  a  d  a  s  d  e  "· g r o s e 1 1 e r o n e g r o " ( R i b e s n i g r u m ) y d e 
" c e r e z o "  ( C e r a s u s  a v i u m ) ,  t i e n e  i m p o r t a n c i a  e n  l a  a g r i c u l t u r a  
y  e n  l a  s � g u r i d a d  d e  l a  c o s e c h a  d e  m i e l  p a r a  l a s  a b e j a s . ·  C o n  
l o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s e  p u e d e  e l a b o r a r  s o -  
b r e  b a s e s  c i e n t í f i c a s ·  e l  b a l a n c e  de  l o s  r e c u r s o s  m e l í f e r o s  d e  
u n a  z o n a  d e  c u l t i v o ;  d e l  c u a l  d e p e n d e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  
n ú m e r o  ó p t i m o  d e  c o l o n i a s  d e  a b e j a s  q u e  s e  e s t a b l � c e r á n  e n  u n  
d e t e r m i n a d o  l u g � r  ( S i m i d c h e v ,  1 9 7 3 ) .  
L a s  e s p e c i e s  p r o d u c t o r a s  d e  n é c t a r ,  p r o p i a s  d e  l a  z o n a  -  
t r o p i c a l ,  s o n  n u m e r o s a s  y  l o s  f a c t o r e s  q u e  c o n t r i b u y e n  a  l a  -  
e x i s t e n c i a  d e  e s a '  d i v e r s i d a d  s o n :  p r e c i p i t a c i ó n  p l u v i a l ,  t e m -  
p e r a t u r a  c o n s t a n t e ,  h u m e d a d  d e l  s u e l o  e  i n c i d e n c i a  d e  l u z  s o l a r ;  
,. 
l o s  c u a l e s  i n t e r i i e n e n  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  
p l a n t a s .  D o n d e  h ay  p l a n t a s  c o n  f l o r e s  e s  p r o b a b l e  q u e  h _aya - -  
n é c t a r ,  p e r o  p o c a s  e s p e c i e s -  l o  s e c r e t a n  e n  c a n t i d a d  s u f i c i e � t e  
p a r a  q u e  l a s  a b e j a s  p u e d a n  a p r o v e c h a r l o  ( R o o t ,  1 9 7 6 ) .  
S u a r e s  M a l i n a  ( 1 9 8 1 )  r e p o r t a  a l g u n a s  e s p e c i e s  c o n  p o c a  -  
p r o  d  u  e  c  i  ó  n  d.e n é e t  a r  :  11 a g u a  e  a t e "  (  P e  r  s e  a  ame  r  i  e  a  n a  )  ,  11 e a o b a-" 
· �  -r  r - 
o 
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(  S  w  i  e t  e n  i  a  m a c r o  p  h  y  l  a  )  ,  "  c e d r o  "  (  C e  d  r e  1 1  a  o  d o r a  t a  )  ,  "  j  o c  o  t e  11 
( S p o n  d i  a s  p u r p u r e  a  )  ,  11 m a r  a  ñ  ó  n  ii ( A n a  c a r  d i  u  m  o c  c  i  d e n t a l  e t :  )  .  S i n  
e m b a r g o ,  o t r a s  - e s p e c i e s  s e c r e t a n  g r a n  c a n t i d a d  d e  n é c t a r ,  pero 
p o r  l a  f o r m a  d e  l a s  f l o r e s ,  l a s  a b e j a s  n o  p u e d e n  c o l e c t a r l o ,  
p e r o  s i ,  e s  r e c o l e c t a d o  p o r  c o l i b r i e s ,  h o r m i g a s  y  o t r o s  i n s e �  
t o s ,  e n t r e  e s t a s  e s p e c i e s  t e n e m o s :  " f  l  o  r  d e  a  r  i  t  o  "  ( M a l v a v i s c u s  
p o p u l i f o l i u s ) ,  " f l o r  d e  f u e g o "  ( D e l o n i x  r e g i a _ ) ,  " p i t o "  
( E r y t � r i n a  b e r t e r o a n a ) .  
O t r a s  e s p e c i e s  c o m o  " l l a m a  d e l  b o s q u e "  ( S p a t h o d e a  
c a m p a n u l a t a ) ,  p r o d u c e n  g r a n d e s  v o l G m e n e s  d e  n é c t a r ,  r i c o  e n  
p r o t e i n a s  y  a m i n o á c i d o s ,  p e r o  p o b r e  e n  s a c a r o s a ,  c o n  s a b o r  -  
d e s a g r a d a b l e ,  p o r  l o  c u a l  n o  s o n  v i s i t a d a s  p o r  l a s  a b e j a s  
(  C r u d e n  �  tl · ,  1 9 8 3 )  . .  
L a s  e s t a c i o n e s  c l i m a t o l ó g i c a s  d e  n u e s t r o  p a i s  ( l l u v i o s a  
y  s e c a ) ,  i n f l u y e n  d i r e c t a m e n t e  e n  l o s  n i v e l e s  d e  s e c r e c i ó n  
d e  n é c t a r ,  y a  q u e  c u a n d o  l a  p r e c i p i t a c i ó n  e s  a d e c u a d a  d u r a n t e  
l a  e s t a c i ó n  l l u v i o s a ,  e l  s u e l o  g u a r d a  b a s t a n t e  h u m e d a d ,  l o  -  
c u a l  f a v o r e c e  l a  f l o r a c i ó n  d e  l a s  p l a n t a s  y  p o r  l o  t a n t o ,  l a s  
a b e j a s  c o l e c t a r á n  m a y o r  c a n t i d a d  d e  n é c t a r  e n  l a  e s t a c i ó n  s e c a ,  
q u e  e s  c u a n d o  l a  m a y o r i a  d e  p l a n t a s  f l o r e c e n .  E n  l a  e s t a c i ó n  
l l u v i o s a  l a  f l o r a c i ó n  e s  e s c a s a ,  p o r  l o  q u e  e s t e  p e r i o d o  s e  
c o n s i d e r a  c r i t i c o  p a r a  l a s  a b e j a s  ( W o y k e ,  1 9 8 1 ) .  
L o s  á r b o l e s  f r u t a l e s :  " n a r a n j o "  ( C i t r u s  s i n e n s i s ) ,  " L i m ó n "  
(  C  i  t  r u s  a u r a  n  t i  f o  l  i  a  )  ,  11 m a n g o "  (  M a n  g  i  f e r  a  i  n  d i  c a  )  ,  e t c  .  ;  p  l  a.!:!_ 
t a s  i n d u s t r i a l e s :  " a  l  q  o  d  ó  n  "  ( G o s s y p i u m  h i r s u t u m ) , .  " h  e  n e  q u é  n  "  
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(  A  g  a  v  e  l  e  t  o  n  a  e  )  ,  11 m a g u e y 11 ( A g a v e a m e r i c a n a ) , 1 1  e a f é 11 (C b f f e a 
a r a b i c a ) ,  e t c .  y  h o r t a l i z a s :  " c e b o l l a "  ( A l l i u r n  � ) , " p e p i n o "  
( C u c u m i s  s a t i v u s ) ,  " a y o t e "  ( C u c u r b i t a  � ) ,  " r e p o l l o "  
( B r a s s i c a  o l e r a c e a ) ,  e t c . ,  s o n  f u e n t e  i m p o r t a n t e  d e  n § c t a r  y  
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N E C T A R I O S  
N e c t a r i o  e s  c u a l q u i e r  ó r g a n o  c a p a z  d e  s e g r e g a r  n é c t a r ,  
e l  c u a l  s e  a c u m u l a  e n  u n a  c a v i d a d  e s p e c i a l  l l a m a d a  n e c t a r o t e c a  
( F o n t  Q u e r ,  1 9 7 0 ) .  
L o s  n e c t a r i o s  e s t á n  f o r m a d o s  p o r  c é l u l a s  p a r e n q u i m a t o s a s  
s i n  e s p a c i o s  i n t e r c e l u l a r e s  y  a b u n d a n t e  f l o e m a  p o r  e l  c u a l  
c i r c u l a  e l  a z ú c a r  q u e  f o r m a  p a r t e  d e l  n é c t a r  ( E s a u ,  1 9 7 6 ) .  
S e g ú n  s u  f o r m a  p u e d e n  s e r  e s p o l o n a d a s ,  c o r � i c u l a d o s ,  i n ­  
f u n d i l i f o r m e s ,  c a rn p � n u l a d o s ,  e s t r e l l a d o s ,  l a b i a d o s  ( F o n t  Q u � r ,  
1 9 7 0 ) .  
S e g ú n  s u  p o s i c i ó n  p u e d e n  s e r :  e x t r a f l o r a l e s  y  f l o r a l e s .  
L o s  e x t r a f l o r a l e s  s e  e n c u e n t r a n  en  h o j a s ,  b r á c t e a s ,  e s t í p u l a s ,  
e n  e l  r a q u i s  d e  l a s  h o j a s  o  e n  l a  b a s e  d e  l o s  c o t i l e d o n e s .  Los 
n e c t a r i o s  f l o r a l e s  t a n t o  e n  m o n o c o t i l e d o n e a s  c omo  e n  d i c o t i l e  
d o n e a s  p u e d e n  e s t a r  u b i c a d a s  e n  d i f e r e n t e s  p a r t e s  d e  l a  f l o r .  
E n  a l g u n a s  e s p e c i e s  d e  l a  c l a s e  m o n o c o t i l e d o n e a ,  l o s  ne� 
t a r i o s  s e  p r e s e n t a n  e n  s e p t o s  d e l  o v a r i o  q u e  s o n  c a v i d a d e s  
t a p i z a d a s  d e  g l á n d u l a s ,  q u e  s e  o r i g i n a n  e n  l a s  p a r t e s  d e l  o v� 
r i a  d o n d e  l a s  p a r e d e s  d e  l o s  c � r p e l o s  s e  h a l l a n  i n c o m p l e t a m e n t e  
u n i d o s  B r o w n  ( 1 9 3 8 ,  c i t a d o  p o r  E s a u ,  1 9 7 6 ) .  
G o l a  e t � - ,  ( 1 9 6 5 ) _  e n c o n t r ó  q u e  e n  l a  e s p e c i e  E n d y m i e n  
n u t a n s  d e  l a  f a m i l i a  L i l i a c e a e ,  e l  g i n e c e o  t r i c a r p e l a r  presenta 
g l á n d u l a s  q u e  f u n c i o n a n  c o m o  n e c t a r i o s .  
E n  l a s  e s p e c i e s  d e  l a  c l a s e  d i c o t i l e d o n e a e  s e  e n c u e n t r a n  
e n  l a s  p a r t e s  b a s a l e s  d e  l o s  e s t a m b r e s ,  e n  l a  b a s e  d e l  o v a r i o ,  
r  
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e n t r e  l o s  e s t a m b r e s  y  e l  o v a r i o  o  a l g u n a s  v e c e s  e s  u n  � s t a m i -  
n o d i o  ( B r o w n ,  1 9 3 9 ;  O k i m o t o ,  1 9 4 8 ,  c i t a d o s  p o r  E s a u ,  1 9 7 6 ) .  
E n  e l  g é n e r o  R a n u n c u l u s ,  " c e l i d o n i a  m e n o r "  e l  n e c t a r i o  
_") 
s e  f o r m a  e n  l a  p a r t e  b a s a l  d e  l o s  p é t a l o s .  E n  A u b r e t i a . ,  l a  
p a r t e  i n f e r i o r  d e l  e s t a m b r e  f o rma  u n a  e s p e c i e  d e  e s p o l ó n  q u e  
s e g r e g a  n é c t a r ,  y  e s  r e c o l e c t a d o  e n  u n a  e s t r u c t u r a  e n  f o r m a  
d e  b o l s a  f o r m a d o  p o r  e l  s é p a l o .  E n  R e s e d a ,  ' ' r e s e d a ' '  e l  n e c t a ­  
r i o  s u r g e  e n  l a  b a s e  d e  l o s  f i l a m e n t o s  e s t a m i n a l e s ,  q u e  f o r m a n  
u n a  e s p e c i e  d e  d i s c o .  E n  E r i c a ,  " b r e z o "  t i e n e  f o r m a  d e  r o d e t e  
c o n t i n u o ,  s i t u a d o  e n t r e  l o s  e s t i m b r e s  y  e l  g i n e c e o ;  e s t a  e s  
u n a  d i s p o s i c i ó n  b a s t a n t e  f r e c u e n t e  e n  m u c h a s  p l a n t a s  ( G o l a  
e t � . ,  1 9 6 5 ) .  
G u l y a s  �  �- ( 1 9 7 6 )  c l a s i f i c a n  l o s  n e c t a r i o s  d e  a l g u n o s  
g é n e r o s  d e  l a  s u b f a m i l i a  P a p i l i o n o i d e a e ,  f a m i l i a  L e g u m i n o s a e ,  
e n  d o s  g r u p o s :  a u t o m o r f o s  y  e p i m o r f o s .  L o s  a u t o m o r f o s  s o n  d e  
.  
f o r m a  e s f é r i c a  o  d e  t u b o  q u e  r o d e a n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  ovar io  
y p u e d e n  p r o d u c i r  u n  m á x i ' m o  d e  1 0  m g .  d e  n é c t a r  a l  d í a .  E n  
a l g u n a s  e s p e c i e s  el n e c t a r i o  s e  h a l l a  e n  l a  v e c i n d a d  d e l  décimo 
e s t a m b r e ,  p e r o  l a  p o s i c i ó n  m á s  v e n t a j o s a  e s  l a  q u e  r o d e a  l a  
b a s e  d e l  o v a r i o ,  ya q u e  u n a  f l o r  d e  e s t e  t i p o  s i e m p r e  p r o d u c l  
r§ m á s  n e c t a r  . .  C u a n d o  e l  e s t a m b r e  n G m e r o  1 0  e s t á  l i b r e ,  g e n e -  
r a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a  u n a  o  d o s  a b e r t u r a s  e n  l a  b a s e ,  p o r  do� 
d e  l o s  i n s e c t o s  p u e d e n  e x t r a e r  m á s  f á c i l m e n t e  e l  n é c t a r .  L o s  
n e c t a r i o s  e p i m o r f o s  s e  e n c u e n t r a n  d e b a j o  d e l  o v a r i o .  D e n t r o  
d e  e s t e  g r u p o ,  l a s  e s p e c i e s  m á s  v a l i o s a s  s o n  a q u e l l a s  �en  c u y o s  
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( g é n e r o s :  L a t h y r u s ,  " J  a  t  t  r  o  d e  t  a  n  q  e  r  "  R o b i n i a ,  " a  c  a  c  t  a  " ,  e t c . )  
E s  t a s  f  1  o r e s  p u e d e n  p r o  d  u  e  i  r  e  o  m  o  m á x i m o  d e  4  a  6  'm g . d e  n  é  e  
t a r  a l  d í a .  
o  
" 
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N E C T A R  
S e g ú �  R o o t  ( 1 9 7 6 )  e l  n é c t a r  p r o v i e n e  d e  l o s  n e c t a r i ci s �  
e s  u n  p r o d u c t o  c o m p l e j o  f o r m a d o  p o r  v a r i o s  a z ú c a r e s  y  s a l e s  
m i n e r a l e s ,  c o n  u n a  h u m e d a d  d e  3 0  a  4 0 %  y  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e l  
a z ú c a r  v a r í a  d e  u n a  e s p e c i e  a  o t r a .  
B i r i  &  A l e m a n y  ( 1 9 7 9 )  r e p o r t a n  q u e  e l  n é c t a r  c o n t i e n e  -  
h a s t a  e l  8 0 %  d e  a g u a ,  de  · 1 8  a  1 9 %  d e  a z ú c a r ,  i n d i c i o s  d e  ác ido  
f o s f ó r i c o ,  h i e r r o ,  c a l c i o , s u l f a t o s ,  c a r b o n a t o s ,  d e x t r i n a s  y  
s u s t a n c i a s  g o m o s a s .  
E n  1  a  m a y o r í a  d e  1  a s  p l a n t a s ,  e l  n é c t a r  c o n t i e n e  sacarosa 
g l u c o s a ,  f r u c t o s a ,  p r e d o m i n a n d o  l a s  q u e  t i e n e n  u n  c o n t e n i d o  
g r a n d e  d e  s a c a r o s a  ( I a c o u l e v a ,  1 9 7 5 ) .  
E l  t i p o  de  n é c t a r  e s t á  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  v a r i a c i ó n  e n  
l a  v a s c u l a r i z a c i ó n  d e  l o s  n e c t a r i o s  F r e i  ( 1 9 5 5 ,  c i t a d o  p o r  
E s a u ,  1 9 7 6 ) .  
o  
L a  c a n t i d a d  de  n é c t a r  s e g r e g a d o  d e p e n d e  d e  a l g u n o s  f a c t o  
r e s  c o m o :  1 · 1 u v i a ,  t e m p e r a t u r a ,  l u z  s o l a r ,  v i e n t o ,  p l a n t a s  s a -  
n a s ,  p e r í o d o s  d e  f l o r a c i ó n ,  e t c .  ( R o o t ,  1 9 7 6 ) .  
L a  s e c r e c i ó n  a u m e n t a  e n  l a s  p r i m e r a s  h o r a s  de  l a  m a ñ a n a  
y  d e  l a  n o c h e  y  d i s m i n u y e  e l  a c e r � a r s e ·  l a s  h o r a s  - c a l i e n t e s ;  
t a m b i é n  a u m e n t a  d e l  n i v e l  d e l  m a r  a  l a s  a l t u r a s  m e d i a n a s  
( B i r i  &  A l e m a n y ,  1 9 7 9 ) .  
E l  t a m a ñ o ,  e s t r u c t u r a  d e  l a  f l o r ,  p o s i c i ó n  y  e s t r u c t u r a  
d e l  n e c t a r i o  s o n  f a c t o r e s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  s e c r e c i ó n  d e  
n é c t a r  ( H a l m a g y i ,  1 9 7 2 ) .  
1 .  
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L a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p a r a  e n c o n t r a r  l a  c a n t i - .  
d a d  d e  n é c t a r ,  s e  h a n  h e c h o  e n  v a r i a s  e s p e c i e s  c o n  a b u n d a n t e  
s e c r e c i ó n .  P o r  e j e m p l o :  T r i f o l i u m  p r a t e n s e ,  1 1 t r e b o l  r  o  j  o  "  s e ­  
g r e g a  u n a  c a n t i d a d  g r a n d e  d e  n é c t a r  a l  p r i n c i p i o  d e ·  l a  f l o r a ­  
c i ó n  p o r q u e  t i e n e  u n a  c o r � l a  g r a n d e ,  s i n  e m b a r g o ,  d e s p u é s  d e  
l a  p r i m e r a  f l o r a c . i ó n  l a  c o r o l a  s e  v u e l v e  m a s  p e q u e � a  y  p o r  
c o n s i g u i e n t e  e l  n é c t a r  e s  s e g r e g a d o  e n  u n a  c a n t i d a d  m e n o r  
( J a n o s ,  1 9 7 6 ) .  
C r u d e n  et  a l .  ( 1 9 8 3 )  m e n c i o n a n  q u e  l a  c a n t i d a d  d e ,  n é c t a r  
p r o d u c i d o  p o r  f l o r  d e p e n d e  d e l  t i p o  d e  p o l i n i z a d o r :  p o r  e j e m -  
p  1  o  ,  1  a-s p l a n t a s p o l i n i z a d a s p o r m u r c i é l a g o s y p á j a ro s  :,P ro d  u  e  e  n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  u n  v o l u m e n  � a y d r  d e  n é c t a r ,  c o m p a r a d a  c o n  
l a s  f l o r e s  p o l i n i z a d a s  p o r  a b e j a s  y  m a r i p o s a s ;  a d e m á s  r e p o r t a n  
q u e  l a  s e c r e c i ó n  c o m i e n z a  a n t e s  q u e  l o s  p o l i n i z a d o r e s  i n i c i e n  
l a  a c t i v i d a d  d e  r e c o l e c i ó n .  E n  l a  m a y o r í a  d e  e s p e c i e s  e l  n é c -  
t a r e s  s e c r e t a d o  e n  u n a  c a n t i d a d  c o n s t a � t e  y  t e r m i n a  h a s t a  q u e  
s e  h a  a c u m u l a d o  c i e r t a  c a n t i d a d .  
L o s  m i s m o s  a u t o r e s  e s t a b l e c e n  q u e  e l  v o l u m e n  d e  n é c t a r  
p o r  f l o r ,  t a m b i é n  d e p e n d e  d e :  l a  e l e v a c i ó n ,  l a t i t u d ,  n u m e r o  
d e  f l o r e s  p o r  i n f l o r e s c e n c i a  y  d i s t a n c i a  e n t r e  u n i d a d e s  f l o r a -  
l e s .  L a s  a l t a s  e l e v a c i o n e s  p r o d u c e n  n é c t a r  c o n  u n a  m a y o r  e n e �  
g í a  q u e  l a s  l a t i t u d e s  y  e l e v a c i o n e s  b a j a s .  L o s  p o r c e n t a j e s  d e  
a z ú c a r  e n  e l  n é c t a r  s e c r e t a d o  s o n  a f e c t a d o s  p o r  l a  t e m p e r a t u r a  
d e l  d í a ,  a s í  r e p o r t a n  q u e  l a  c a n t i d a d  d e  a z ú c a r  e n  e l  n é c t a r  
c o l e c t a d o  d e  l a s  8  h o r a s  a  l a s  1 0  h o r a s  e s  m á s  b a j a  q u e  l a  que 
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S e  g.ú n l a c a n  t i  d a d  d e  · n é c t a r  s e c r e t a d  o  (  C  r  u  d e n  e t  �. ,  
1 9 8 3 )  c l a s i f i c a n  a  l a s  e s p e c i e s  e s t u d i a d a s  e n  t r e s  g r u p o s :  
e s p e c i e s  d e  s e c r e c i ó n  l e n t a ,  r á p i d a  y  s u p e r p r o d u c t o r a s .  A d e -  
m á s  o b s e r v a r o n  q u e  l o s  n é c t a r e s  d e  f l o r e s  p o l i n i z a d a s  p o r  a -  
b e j a s  c o n t i e n e n  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  d e  a z ú c a r  q u e  l o s  n é c t a -  
r e s  d e  f l o r e s  p o l i n i z a d a s  p o r  o t r o s  a n i m a l e s .  
R o o t  ( 1 9 7 6 )  a l  e s t u d i a r  e l  n é c t a r  d é  d i f e r e n t e s  e s � e c i e s  
d e  p l a n t a s ,  c o n c l u y ó  q u e  e l  c o n t e n i d o  p r o m e d i o  d e .  a z ú c a r  e s  
m a s  o  m e n Q s  d e  2 5  a  3 0 % ,  p e r o  e n  a l g u n o s  c a s o s  s e  e l e v i  h a s t a  
e l  7 0 %  o  d e s c i e n d e  h a s t a  e l  3 % .  A d e m á s  m e n c i o n a  q u e  l a s  a b e -  
j a s  t r a t a n  s i e m p r e  d e  p a s a r  d e  f l o r e s  c u y o  n é c t a r  e s  d e  b a j a  
c o n c e n t r a c i ó n  a z u c a r a d a  a  o t r a s  e n  q u e  e l  c o n t e n i d o  d e  a z ú c a r ,  
e s  m a y o r .  
I N D I C E  D E  R E F R A C C I O N  
P a r a  m e d i r  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  a z u c a r  q u e  c o n t i e n e  e l  
n é c t a r  e s  n e c e s a r i o  c o n o c e r  e l  i n d i c e  d e  r e f r a c c i ó n ,  q u e  e s .  
l a  r a z ó n  e n t r e  l a  v e l o c i d a d  d e  l a  l u z  e n  e l  v a c i o  o  e n  e l  a i r e  
y  l a  v e l o c i d a d  a t r a v é s  d e  l a  s u s t a n c i a  en  e s t u d i o ,  é s t e  v a r i a  
c o n  l a  l o n g i t u d  d e  o n d a  d e l  r ayo  r e f r a c t a d o  y  c o n  l a  t � m p e r a ­  
t u r a  ( H o r c h e ,  1 9 7 4 ) .  
L a  m e d i c i ó n  d e l  i n d i c e  d e  r e f r a c c i ó n  g e n e r a l m e n t e  e s  e l  
p r o c e d i m i e n t o  m á s  s e n c i l l o  y  r á p i d o  p a r a  e v a l u a r  u n  l i q u i d o  
b i n a r i o  o  u n a  m e z c l a  g a s e o s a ,  s e  u s a  m u c h o  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  s o l u c i o n e s  a c u o s a s  d e  a z ú c a r .  L a  m a y o r i a  d e  
- 1  
J 
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M A T E R I A L E S  Y  M E T O D O S  
A  R E A S  ID  E  E S T U lr:l H l  
•  
E l  p r o y e c t o  s e  r e a l i z ó  e n  3  á r e a s  d e l  p a í s  d i s t r i b u i d a s  
d e  1  a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
a )  L o s  N a  r  a  n  jo  s  ,  K i l ó m e t r o  8 7 ,  c a r r e t e r a  S a n t a  A n a -  S o n s o -  
n a t e ,  r e g i ó n  l i m í t r o f e  e n t r e  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  S o n s o n a t e  y  
S a n t a  A n a .  E s t á  s i t u a d o  a  u n a  a l t i t u d  d e  1 9 6 1  m . s . n . m . , ,  e n  
l a s  c o o r d e n a d a s  1 3 �  5 1 1  l a t i t u d  N  y  8 9 º  4 1 1  l o n g i t u d  O .  ( I n s ­  
t i t u t o  G e o g r á f i c o  N a c i o n a l ,  1 9 7 8 ) .  
b )  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  T e c n o l o g í a  A g r o p e c u a r i a  ( C E N T A ) ,  e n  
e l  V a l l e  S a n  A n d r é s ,  c a r r e t e r a  a  · S a n t a  A n a ,  D e p a r t a m e n t o  d e  
L a  L i b e r t a d .  C o n  u n a  a l t i t u d  d e  4 7 8  m . s . n . m . ,  e n  l a s  c o o r d e ­  
n a d a s  1 3 9  4 8 . 5 1  L a t i t u d  N  y  3 9 Q  2 4 . 4 1  l o n g i t u d  O .  ( F l o r e s ,  
1 9 8 5 ) .  
c )  S a n  R a m ó n  ( F i n c a  I r a z ú )  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  C u s c a t l á n ,  
c o n  u n a  a l t i t u d  d e  8 0 0  m . s . n . m . ,  e n  l a s  e o o r g e n a d a s  1 3 �  J 3 '  
1  a  t i  t u  d  N  y¡ 8 8º\ l o n g i t u  d  O  .  (  I  n s  t i  t u  to  Ge o  g r  á  f  i  c  o  Na  e  i  o  n a  1  ,  ·  
.. 
T R A B A J O  D E  C A M P O  
E n  c a d a  u n a  d e  l a s  á r e a s  e n  e s t u d i o  s e  s e l e c c i o n ó  u n  a p i �  
r í o  c o m o  p u n t o  d e  r e f e r e n t i a .  E l  m u e s t r e o  s e  h i z o  a l  a z a r ,  
a b a r c a n d o  u n  r a d i o  d e  a c c i ó n  de  m á s  o  m e n o s  3  k m . ,  e n  t r a n s e c  
•  J 
.::, 
1 9 7 8 ) .  
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t o s  d e  l í n e a  r e c t a .  E s t o s  l u g a r e s  s e  v i s i t a r o n  c a d a  1 5  d í a s ,  
d e s d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 6  h a s t a  m a r z o  d e  1 9 8 7 .  
P a r a  e x t r a e r  e l  n é c t a r  s e  a d o p t ó  e l  m é t o d o  d e  H a l m a g y 1  
( 1 9 7 2 ) , m o d i f i c a d o ,  c u y a  m o d i f i c a c i ó n  c o n s i s t i ó  e n  s u s t i t u i r  
u n a  p i p e t a  d e  d o s  a b o m b a m i e n t o s  p o r  u n a  j e r i n g a  d e s c a r t a b l e .  
De  c a d a  e s p e c i e  s e  s e l e c c i o n ó  u n  n ú m e r o  d e t e r m i n a d o  d e  
f l o r e s  a  l a s  c u a l e s  s e  l e s  e x t r a j o  e l  n é c t a r ,  u t i l i z a n d o  u n a  
j  e  r  i  n  g  a  d  e  s  e  a  r-t-a-b l é'<d.e 3 e 111 3 e s t e- r i 1 i z a d a ; e 1 n é e t a r e x t r a í d o 
s e  c o l o c ó � e n  f r a s c o s  d e  v i d r i o  d e  3  c m 3  e s t e r i l � z a d o s .  
A l  m i s m o  t i e m p o  s e  l l e v ó  u n  c o n t r o l  d e  l a  é p o c a  de  f l o r a  
c i ó n  d e  c a d a  e s p e c i e ,  q u e  s e  r e p o r t a  e n  l o s  r e s u l t a d o s .  
A N A L I S I S  F I S I C O  D E L  N E C T A R  
o  
'• 
E l  n é c t a r  s e  a n a l i z ó  e n  e l  l a b o r a t o r i o  d e  Q u í m i c a  O r g á n i  
c a  d e  l a  F a c u l t a d  de  Q u í m i c a  y  F a r m a c i a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  
E l  S a l v a d o r ,  s e  u t i l i z ó  u n  r e f r a c t ó m e t r o  A B B E ,  m a r c a  B a u s h  S .  
L o m b ,  p a r a  e n c o n t r a r  e l  í n d i c e  d e  r e f r a c c i ó n  � e  c a d a  m u e s t r a .  
P a r a  e n c o n t r a r  l o s  í n d i c e s  de r e f r a c c i ó n  s e  ú s ó  e l  m é t o -  
d o  d e  H o r c h e  ( 1 9 7 4 )  q u e  c o n s i s t e  e n  a p l i c a r  u n a  o  d o s  g o t a s  
d e  n é c t a r  s o b r e  e l  p r i s m a  d e l  r e f r a c t ó m e t r o  y  l u e g o  c o n  l o s  
d a t o s  d e  l o s  i n d i c e s  d e  r e f r a c c i ó n  s e  e n c o n t r ó  e l  p o r c e n t a j e _  
d e  a z ú c a r  c o n s u l t a n d o  1  a s  t a b l a s  o f i c i a l e s  p a r a  í n d i c e s  d e  
r e f r a c c i ó n  d e  s u e r o s a  d e  a c u e r d o  a  W e a s t ,  ( 1 9 7 7 ) .  
C o m o  1  o s  v a l o r e s  d e l  í n d i c e  d e  r e f r a c c i ó n  p a r a  1  a  s u e r o s a  
r e p o r t a d o s  e n  1  a s  t a b l a s  o f i c i a l e s  s e  e n c u e n t r a n  a  2 0 º  e ,  a  
.  
•  
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c a d a  l e c t u r a  s e  l e  a p l i c ó  e l  f a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  d e  0 . 0 0 0 4  
H o r c h e ,  ( 1 9 7 4 ) .  
O B S E R V A C I O N  D E  N E C T A R I O S  
P a r a  u b i c a r  l a  p o s i c i ó n  de  l o s  n e c t a r i o s  e n  l a s  f l o r e s  y  
s u  r e s p e c t i v a  c l a s i f i c a c i ó n ,  s e  h i c i e r o n  c o r t e s  l o n g i t u d i n a l e s  
a  n i v e l  d e  o v a r i o ,  u t i l i z a n d o  h o j a s  d e  a f e i t a r  y  o t r o s  i n s t r �  
m e n t a s ,  l o s  c u a l � s  s e  o b s e r v a r o n  e n  e l  m i c r o s c o p i o  s t e r e o s c ¿ -  
p i c o  y  d e  c a m p o  c l a r o .  
S e  a d o p t ó  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  n e c t a r i o s  p r o p u e s t a �  p o r  
E s a u ,  ( 1 9 7 6 ) .  
A N A L I S I S  E S T A D I S T I C O  
C o n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  d e l  p o r c e n t a j e  d e  a z u c a r  y  c a n ­  
t i d a d  d e  n § c t a r  p o r  f l o r ,  s e  e n c o n t r ó  l a  m e d i a  a r i t m § t i c a  
( � ) ,  e r r o r  t l p i c o  o  d e s v i a c i ó n  m e d i a  ( S )  y  c o e f i c i e n t e  d e  v a -  
r i a c i ó n  ( " c v )  e le a c u e r d o  a  L i t t l e  &  H i l l s  ( 1 9 7 8 ) .  
).  
F ó r r n u l  a s :  
X  =  I:. x i  
-- 
n 
C V =  s  x  1 0 0  
1  '  I 
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D o n d e .  x i  =  p o r c e n t a j e  d e  n § c t a r  d e  l a  
m u e s t r a  y  p r o m e d i o  d e  n é c t a r  e n  c m 3  por  
f l o r .  
n =  N o .  d e  m u e s t r a s  
S =  D e s v i a c i ó n  m e d i a  o  e r r o r  t í p i c o  
C V =  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  
A  l a s  e s p e c i e s  c o m u n e s  e n c o n t r a d a s  e n  l a s  3  á r e a s ,  s e  l e s  
a p l i c ó  a n á l i s i s  d e  r e g r e s i ó n  p a r a  d e d u c i r  c omo  i n f l u y e  l a  s e -  
•  
F ó r m u l a s :  i y = n a + b � x  
f  X  Y.= a 2- X + b � X 2 
y e =  b x  +  a  
N  =  á r e a s  d e  e s t u d i o  
a  =  i n t e r c e p t o  en  e l  e j e  " y "  
b  =  p e n d i e n t e  
- - - -  --------------- ---- - -- 
J 
B o n i l l a · ( J 9 8 6 ) .  
c r e c i ó n  d e  n § c t a r  c o n  r e s p e c t o  a  l a  t e m p e r a t u r a  d e  a c u e r d o  a  
" 
-. 
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R E S U L T A D O S  
E S P E C I E S  N E C T A R I F E R A S  
E n  l a s  t r e s  á r e a s  m u e s t r e a d a s ,  s e  e n c o n t r a r o n :  1 8  f a m i -  
l í a s ,  3 3  g é n e r o s  y  4 1 . e s p e c i e s ,  i n c l u y e n d o  á r b o l e s ,  a r b u s t o s  
y  h i e r b a s .  D e  l a  f a m i l 1 a  L e g u m i n o s a e  s e  r e p o r t a n  1 2  e s p e c i e s ,  
d e l l a s  7  p e r t e n e c e n  a  l a  s u b f a m i l i a  P a p i l i o n o i d e a e ,  e s t o  - -  
i n d i c a  q u e  e s  l a  f a m i l i a  m á s  n u m e r o s a .  
E n  L o s  N a r a n j o s ,  D e p a r t a m e n t o  d e  S o n s o n a t e ,  l a s  e s p e c i e s  
d o m i n a n t e s  s o n :  C o f f e a  a r a b i c a  e �  m i c h e l i a n a ,  a d e m á s  e x i �  
t e n  a l g u n a s  e s p e c i e s  o r n a m e n t a l e s  c u l t i v a d a s  e n  l o s  j a r d i n e s .  
E n  S a n  R a m ó n ,  D e p a r t a m e n t o  d e  C u s c a t l á n ,  e x i s t e  u n a  v e g �  
t a c i ó n  d i v e r s a ,  p r e d o m i n a n d o  l a s  e s p e c i e s :  C i t r u s  � n e n s i¿_ ,  
C  o  f  f  e  a  _a r a b i c a _I n 9.2. s � i n d o i d e s , � v e r a v a r . s p u r i a . 
E n  S a n  A n d r é s ,  D e p a r t a m e n t o  � e  L a  L i b e r t a ,  l a  v e g e t a c i ó n  
e s  a b u n d a n t e ,  e x i s t e n  p l a n t a c i o n e s  d e  f r u t a l e s ,  c a f e t a l e s ,  
h o r t a l i z a s ;  v e g e t a c i ó n  s i l v e s t r e  y  p l a n t a s  o r n a m e n t a l e s .  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  h a c e  u n a  d e s c r i p c i ó n  d e  c a d a  e s p e c i e  
y  s e  i n c l u y e n  l a s  i l u s t r a c i o n e s  d o n d e  a p a r e c e  l a  u b i c a c i ó n  
d e  l o s  n e c t a r i o s .  S e  o m i t e  l a  i l u s t r a c i ó n  d e  a l g u n a s · e s p e c i e s  
q u e  p e r t e n e c e n  a  l a  m i s m a  f a m i l i a  y  c u y o s  n e c t a r i o s  t i e n e n  
l a  m i s m a  f o r m a  y  u b i c a c i ó n .  
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F A M I L I A  A M A R I L L I D A C E A E  
o  
N o m b r e  c o m ú n  
D e s c r i p c i ó n  
" m a g u e y "  
P l a n t a  h e r b á c e a  d e  h o j a s  l a n c e o l a d a s  q u e  
..  
N o m b r e  c i e n t í f i c o :  � - a m e r i c a n a  L .  
t i e n e n  m á s  o  m e n o s  u n  m e t r o  d e  l o n g i t u d ;  i n f l o r e s c e n c i a  r a c e ­  
m o s a ,  g e n e r a l m e n t e  d e  2  a  5  m e t r o s  d e  a l t u r a ,  c o n t i e n e n  n u m e  
r o s a s  f l o r e s  c o n  . p e r i g o n i o  d e  8  a  9  c m .  d e  l a r g o ,  l a s  c u a l e s  
s e g r e g a n  a b u n d a n t e  n § c t a r  c o l o r  a m a r i l l o  c l a r o ,  p o r  m e d i o  d e  
d o s  e s t r u c t u r a s  a l a r g a d a s  ( n e c t a r i o s )  l o c a l i i a d a s  e n  l a  b a s e  
d e  l o s  e s t a m b r e s  ( f i g .  1 )  
R e f e r e n c i a s  S t a n d l e y  &  S t e y e r m a r k  ( 1 9 5 2 ) ;  S u a r e s  M o -  
l i n a  ( 1 9 8 1 ) ;  L a g o s  ( 1 9 8 3 ) .  
"f  
F A M I L I A  B I G N O N I A C E A E  
l .  N o m b r e  c i e n t í f i c o :  T a b e b U i a  r o s e a  ( B e r t o l )  D  C .  
N o m b r e s  c o m u n e s :  " m a q u i  1  i  s h u a t " ,  " m a c u l  i s " .  
D e s c r i p c i ó n :  á r b o l  d e  1 5  a  2 0  m e t r o s  d e  a l t u r a ,  h o j a s  p a l m a ­  
t  i  c  o  111 p u e s t a  s  c  o  n  5  f o  l  í  o  l  o  s  o  b  l  o  n  g  o  s  ,  c  a  d  u  c  i  f o  l  i  o  e n  l  a  §  p  o  c a  
d e  f l o r a c i ó n ;  i n f l o r e s c e n c i a s  e n  r a c i m o s  t e r m i n a l e s  o  a x i l a ­  
r e s ,  c o n  n u m e r o s a s  f l o r e s  m o r a d o  c l a r o ,  c o r o l a  c a m p a n u l a d a  . .  
S e g r e g a n  a b u n d a n t e  n § c t a r  c o l o r  a m a r i l l o �  p o r  m e d i o  d e  u n  n e c  
t a r i o  e n  f o r m a  d e  a n i l l o  l o b u l a d o ,  s i t u a d o  e n  l a  b a s e  d e l  o v a  
r i o  ( f i g .  2 ) .  
R e f e r e n c i a s :  C a l d e r ó n  &  S t a n d l e y  ( 1 9 4 1 ) ;  S t a n d l e y  .§..!..  �­ 
( 1 9 7 4 ) ;  M a r z o c c a  ( 1 9 8 5 ) .  
., 
o 
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2 .  Nombre c i e n t í f i c o :  Tabebuia  d o n ne l l � Sm i t h i i  Rose .  
N o m b r e  C o m ú n  :  ·  11 c o r t e  z  b  1  a  n  e  o "  .  
D e s c r i p c i ó n :  á r b o l  q u e  p u e d e  a l c a n z a r  h a s t a  30 m e t r o s  d e  a l -  
t u r a ;  h o j a s  d i g i t a d o - c o m p u e s t a s ,  d e  5  a  . 7  f o l í o l o s  o b l o n g o s ;  
f l o r e s  a m a r i l l a s  e n  p a n í c u l a s  t e r m i n a l e s .  E l  n e c t a r i o  e s  u n  
d i s c o  a n u l a r  g l a b r o  q u e  r o d e a  l a  b a s e  d e l  o v a r i o .  
R e f e r e n c i a s :  C a l d e r ó n  &  S t a n d l e y  ( 1 9 4 1 ) ;  H e r n á n d e z  O s a r i o  
( 1 9 8 5 ) .  
3 .  N o m b r e  c i e n t í f i c o :  P y r o s t e g i a  v e n u s t a  ( K e r )  M i e r s  
N o m b r e  c o m ú n :  " S a n  C a r l o s "  
D e s c r i p c i ó n :  b e j u c o  t r e p a d o r ,  d e  h o j a s  c o m p u e s t a s  t r i f o l i a r e s ,  
c o n  i n f l o r e s c e n c i a s  r e c e m o s a s  a x i l a r e s  o  t e r m i n a l e s ,  f l o r e . s  
a n a r a n j a d a s  p é n d u l a s ,  c á l i z  m u c h o  m a s  c o r t o  q u e  l a  c o r o l a ,  
l a  c u a l  t i e n e  f o r m a  t u b u l a r ;  n e c t a r i o  e n  f o rma  d e  a n i l l o  l i s o  
c o l o r  v e r d e ,  q u e  r o d e a  l a  b a s e  d e l  o v a r i o  ( f i g .  3 ) .  
E l  n é c t a r  e s  i n c o l o r o ,  a b u n d a n t e  y  b a s t a n t e  a r o m á t i c o ,  
a  
l a s  a b e j a s  l o  e x t r a e n  c o n  f a c i l i d a d ,  i n t r o d u c i é n d o s e  e n  e l  
t u b o  c a r o l i n o .  
R e f e r e n c i a s :  G o n z á l e z  F r a g o s o  e t � -  ( 1 9 7 3 ) ;  G e n t r y  &  Standley 
( 1 9 7 4 ) ;  L a g o s  ( 1 9 8 3 ) .  
4 .  N o m b r e  c i e n t í f i c o :  J a c a r a n d a  m i m o s i f o l i a  D .  D o n .  
N o m b r e  c o m ú n :  " j a c a r a n d a " .  
D e s c r i p c i ó n :  á r b o l  m e d i a � o  d e  1 0  a  1 5  m e t r o s  d e  a l t u r a ;  h o j a s  
p i n n a t i c o m p u e s t a s ,  c o n  n u m e r o s o s  f o l í o l o s  o b l o n g o - l a n c e o l a d o s ,  
j  
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s é s i l e s ;  i n f l o r e s c e n c i a s  e n  p a n í c u l a s  a x i l a r e s  y  t e r m i n a l e s ,  
c o n  f l o r e s  c o l o r  m o r a d o ;  n e c t a r i o  e n  f o r m a  d e  a n i l l o  l i s o  en  
l a  b a s e  d e l  o v a r i o ,  q u e  s e g r e g a  a b u n d a n t e  n é c t a r .  
R e f e r e n c i a s :  G o n z á l e z  F r a g o s o � !. . � ·  ( 1 9 7 3 ) ;  G e n t r y  &  S t a n d i e y  
( 1 9 7 4 ) .  
N o m b r e  c i e n t í f i c o :  t e c o m a  s t a n s  
N o m b r e  c o m ú n :  " S a n  A n d r é s " .  
( L . )  H . B . K .  J u s s .  
D e s c r i p c i ó n :  a r b u s t o  o  á r b o l  m e d i a n o  d e  1 0  a  1 5  m e t r o s  d e  a l -  
t u r a ,  h o j a s  p i n n a t i c o m p u e s t a s ,  c o n  7  a  9  f o l í o l o s  o b l o n g o s ,  
f l o r e s  a m a r i l l a s  e n  r a c i m o s  t e r m i n a l e s  c o r t o s ,  c o r o l a  c a m p a n �  
l a d a .  E l  n e c t a r i o  t i e n e  f o r m a  d e  a n i l l o  l i s o ,  s i t u a d o  e n  l a  
b a s e  d e l  o v a r i o .  
R e f e r e n c i a s :  G e n t r y  &  S t  a  n  d  l  e  y  ( 1 9 7 4 ) ;  W i t s b e r g e r  e t  a l .  ( 1 9 8 2 ) ;  
M a r z o c c a  ( 1 9 8 5 ) .  
F A M I L I A  B O M B A C A C E A E  
N  o  111 b r e e i e n t í f i c o : .e e i b � .!2..�n t a n d r a ( L . ) G a e r t . 
N o m b r e  c o m ú n :  " c e i b a " .  
D e s c r i p c i ó n :  á r b o l  d e  g r a n  t a m a � o ,  h o j a s  d i g i t a d o - c o m p u e s t a s ,  
c o n  5  a  9  f o l í o l o s  e l í p t i c o s ,  c a d u c i f o l i o  ' e  n  l a  é p o c a  d e  f l o -  
r a c i ó n ,  f l o r e s  r o s a d a s  e n  r a c i m o s  t e r m i n a l e s ,  c á l i z  a t e r c i o -  
p e l a d o  c o l o r  c a f é  b r i l l a n t e ,  c o r o l a  c o n  p é t a l o s  c a r n o s o s .  s ·e- 
g r e g a  a b u n d a n t e  n é c t a r  p o r  m e d i o  d e l  n e c t a r i o  q u e  e n c u e n t r a  
e n  l a  b a s e  d e  l o s  e s t a m b r e s .  ( f i g .  4 ) .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  S t e y e r m a r k  ( 1 9 4 6 ) ;  H e r n á n d e z  O s o r i o  
( 1 9 8 5 ) .  
T 
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F A M I L I A  C A M P A N U L A C E A E  
N o  111 b r e  e  i  e n  t í  f  i  c  o  :  L o  b e  l  i  a  l  a  x  i  f  l  o  r  a  H  .  B  .  K  .  
N o m b r e  c o m ú n :  " d i e n t e  d e  c h u c h o " .  
D e s c r i p c i ó n :  P l a n t a  h e r b á c e a e  l a t i c í f e r a ,  s i l v e s t r e ,  q u e  a l ­  
c a n z a  m á s  o  m e n o s  u n  m e t r o  d e  a l t u r a ,  h o j a s  s i m p l e s  o b l o n g o -  
l a n c é o l a d a s ,  c o n  f l o r e s  a n a r a n j a d a s ,  q u e  n a c e n  e n  l a s  a x i l a s  
d e  l a s  h o j a s ;  c o r o l a  d e  f o r m a  t u b u l a r ,  a b i e r t a  e n  l a  p a r t e  
s u p e r i o r ,  c o n  m u c h o s  t r i c o m a s  e n  e l  t u b o  q u e  c u b r e  e l  p i s t i l o ,  
r e s p o n s a b l e s ,  d e  la s e c r e c i ó n  d e l  n é c t a r ,  e l  c u a l  e s  a l m a c e n a -  
d o  e n  l a  b a s e  d e  l a  c o r o l a  ( f i g .  5 ) .  
R e f e r e n c i a s :  G o n z á l e z  F r a g o s o  e t  a l .  ( 1 9 7 3 ) ;  N a s h  &  D i e t e r l e  
( 1 9 7 6 ) ;  M a r z o c c a  ( 1 9 8 5 ) .  
F A M I L I A  C O M B R E T A C E A E  
N o  111 b r e  e  i  e n  t í  f  i  c  o  :  C  o  m  b  re  t u  m. a r  iU- n t e  u  m  B e  r  t o  l  .  
N o m b r e s  c o m u n e s :  " c  h  u p  am  i  e  l  ?  ,  " c h u p a  c h u p a " .  
D e s c r i p c i ó n :  a r b u s t o  e s c a n d e n t e  d e  5  a  8  m e t r o s  d e  a l t u r a  h o -  
j a s  s i m p l e s  o b l o n g a s ,  c o n  i n f l o r e s c e n c i a s  r a c e m o s a s ,  f l o r e s  
f o r m a d a s  d e  4  p é t a l o s  p e q u e � o s  y  4  s é p a l o s  f u s i o n a d o s  e n  l a  
b a s e ;  c o n t i e n e n  g r a n  c a n t i d a d  d e  n é c t a r  c o l o r  a m a r i l l o  o s c u r o ,  
e l  c u a l  e s  s e g r e g a d o  p o r  n u m e r o s o s  t r i c o m a s ,  q u e  s e  e n c u e n t r a �  
e n  u n a  c o n c a v i d a d  e n t r e  l o s  e s t a m b r e s  y  e l  p i s t i l o  ( f i g .  6 )  . .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  W i l l i a m s  ( 1 9 . 6 3 ) ;  L a g o s  ( 1 9 8 3 ) .  
.  1  
1  
.  1  
j  
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F A M I L I A  C O N V O L V U L A C E A E  
l .  N o m b r e  c i e n t í f i c o :  · 1 p o ' rri o ea  n · i s t o l o c h i a e f o l i a  ( H . B . K . ) ;  
G .  D o n .  
N o m b r e  c o m ú n :  " c a m p a n i l l a  m o r a d a " .  
D e s c r i p c i ó n :  e n r e d a d e r a  c o n  h o j a s  s i m p l e s  a c o r a z o n a d a s ;  f l o -  
r e s  m o r a d o  c l a r 6 ,  d i s p u e s t a s  e n  c i m a s ,  c o r o l a  a c a m p a n a d a ,  s é  
p a l o s  l i g e r a m e n t e  d e s i g u a l e s ,  c u b i e r t o s  p o r  t r i c o m a s .  E l  n e c  
t a r i o  e s  u n  a n i l l o  l o b u l a d o  c o l o r  a n a r a n j a d o ,  r o d e a d o  d e  m u -  
c h o s  t r i c o m a s ,  l o c a l i z a d o  e n  l a  b a s e  d e l  o v a r i o  ( f i g .  7 ) .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  W i l l i a m s  ( 1 9 7 0 ) ;  G o n z á l e z  F r a g o s o  
( 1 9 7 3 ) ;  S u a r e z  M a l i n a  ( 1 9 8 1 ) .  
2 .  N o m b r e  c i e n t í f i c o :  I po'rrio'ea  n i l  ( L . )  R o t h .  
N o m b r e  c o m ú n  :  11 c a m p a n  i  1 1  a  a  z  u  1  11 • 
D e s c r i p c i ó n :  e n r e d a d e r a  c o n  h o j a s  t r i l o b u l a d a s ;  f l o r e s  a z u l e s ,  
d i s p u e s t a s  e n  c i m a s ,  c o r o l a  a c a m p a n a d a ,  c o n  l i m b o  a n c h: o ;  s é -  
p a l o s  d e s i g u a l e s  c o n  n u m e r o s o s  t r i c o m a s .  E l  n e c t a r i o  e s  u n  
a n i l l o  l o b u l a d o  y  g l a b r o ,  v e r d e  c l a r o ,  u b i c a d o  e n  l a  b a s e  d e l  
o v a r i o  ( f i g .  8 ) .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l � y  &  W i l l i a m s  ( 1 9 7 0 ) ;  M a r z o c c a  ( 1 9 8 5 ) .  
t  
F A M I L I A  C R A S U L A C E A E  
N o m b r e  c i e n t í f i c o :  k a l a n c h o e  c f .  d a i g r e m o n t i a n a  H a m e t  &  P e r r .  
N o m b r e  c o m ú n :  1 1  e s q u e l  e t  O " .  
1  
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D e s c r i p c i ó n :  p l a n t a  h e r b á c e a  e r e c t a ,  d e  m a s  o  m e n o s  u n  m e t r o  
d e  a l t u r a ,  c o n  h o j a s  c a r n o s a s  e l í p t i c a s ,  b o r d e  a s e r r a d o ;  f l Q  
r e s  d i s p u e s t a s  e n  c i m a s  t e r m i n a l e s ,  c o r o l a  t u b u l a r ,  p é t a l o s  
a n a r a n j a d o s ;  o v a r i o  c o n  4  c a r p e l o s ,  e n  l a  b a s e  d e  c a d a  u n o  s e  
e n c u e n t r a  e l  n e c t a r i o ,  q u e  e s  u n a  e s t r u c t u r a  a l a r g a d a  c o l o r  
v e r d e ,  s e c r e t a  a b u n d a n t e  n é c t a r  ( f i g .  9 ) .  
R e  f e  r e  n  c  i  a  s  :  G  o  n  z  á  1  e  z  F  r  a  g  o  s  o  �  ·�. ( 1 9  7  3  )  ;  B  a  i  1  e  y  &  B  a  i  1  e  y  
( 1 9 7 6 ) ;  F o n t  Q u e r  ( 1 9 8 2 ) ;  M a r z o c c a  ( 1 9 8 5 ) �  
N o m b r e  c i e n t í f i c o :  K a l a n c h o �  f � d t s c h e rt k o i  H a m e t  &  P e r r .  
N o m b r e  c o m ú n :  " b  a  t  l  a  r  i  n  a  ?  ,  
D e s c r i p c i ó n :  p l a n t a  h e r b á c e a  d e c u m b e d e n t e ,  d e  50  a  7 5  c m .  d e  
a l t u r a ,  h o j a s  c a r n o s a s ,  b o r d e  l o b u l a d o ,  c o n  p e c í o l o  c o r t o ;  
l a  i n f l o r e s c e n c i a  e s  u n a  c i m a  t e r m i n a l  c o n  m u c h a s  f l o r e s ;  
c o r o l a  t u b u l a r ;  o v a r i o  c o n  4  c a r p e l o s .  E l  n e c t a r i o  e s  u n a  e s -  
'  
t r u c t u r a  a l a r g a g a  l o b u l a d a , .  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  b a s e  d e  
c a d a  c a r p e l o  ( f i g .  1 0 ) .  
R e  f e r  e n  c  i  a s  :  G  o  n  z  á  1  e  z  F r a g o s o  ·� �. . ( 1 9  7  3  )  ;  B  a  i  1  e  y  &  
0  
B  a  i  1  e  y  
( 1 9 7 6 ) ;  F o n t  Q u e r  ( 1 9 8 2 ) ;  M a r z o c c a  ( 1 9 8 5 ) .  
F A M I L I A  L E G U M I N O S A E  
E s  u n a  f a m i l i a  n u m e r o s a ,  c o m p r e n d e  u n a s  1 2 , 0 0 0  e s p e c i e s ,  
q u e  p u e d e n  s e r  á r b o l e s ,  a r b u s t o s ,  e n r e d a d e r a s  y  h i e r b a s .  S e  d i  
v i d e  e n  t r e s  s u b f a m i l i a s :  M i m o s o i d e a e ,  C a e s a l p i n o i d e a e ,  y  
P a p i l i o n o i d e a e  ( F o n t  Q u e r ,  1 9 8 2 ) .  
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S U B - F A M I L I A  M I M O S O I D E A E  
l .  N o m b r e  c i e n t í f i c o : �  s a p i n d o i d e s  W i l l d .  
N o m b r e s  c o m u n e s :  " c  u j  t  n  t  c  u  í  l  ?  ,  " c  u.i e ? • 
D e s c r i p c i ó n :  á r b o l  d e  u n o s  20  m e t r o s  d e  .a l t u r  a  ,  h o j a s  c o m p u e �  
t a s  p a r i p i n n a d a s  d e  1 5  a  2 0  c m .  d e  l a r g o ,  c o n  4  a  6  f o l í o l o s  
e l í p t i c o s ;  f l o r e s  e n  e s p i g a s  a x i l a r e s ;  c á l i z .  y  c o r o l a  t u b u l a ­  
r e s ;  e s t a m b r e s  p o l i a d e l f o s .  E l  n e c t a r i o  e s  u n  a b u l t a m i e n t o  
s i t u a d o  e n  l a  b a s e  d e l  t u b o  e s t a m i n a l  ( f i g .  1 1) .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  S t e y e r m a r k  ( 1 9 4 6 ) ;  H e r n á n d e z  O s a r i o  
( 1 9 8 5 ) .  
2 .  N o m b r e  c i e n t í f i c o : �  m i c h e l i a n a  H a r m s .  
N o m b r e  c o m ú n :  " c  u  j  e  d e  r í o " .  
o  
D e s c r i p c i ó n :  á r b o l  d e  u n o s  18  a  20  m e t r o s  d e  a l t u r a ;  h o j a s  
c o m p u e s t a s  p a r i p i n n a d a s ,  c o n  6  a  8  f o l í o l o s  e l í p t i c o s ,  p u b e s -  
c e n t e s ,  r a q u i s  a l a d o ;  f l o r e s  en  e s p i g a s  a x i l a r e s  p e q u e ñ a s ;  
v a i n a s  c o r t a s  o b l o n g a s .  E l  n e c t a r i o  e s  u n  a b u l t a m i e n t o  q u e  
r o d e a  l a  b a s e  d e l  t u b o  e s t a m i n a l ,  s i m i l a r  a � .  s a p i n d o i d e s .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  S t e y e r m a r k  ( 1 9 4 6 ) ;  F o n t  Q u e r  ( 1 9 8 2 ) .  
3 .  N o m b r e  c i e n t í f i c o : �  v e r a  v a r .  s p u r i a  ( W i l l d )  L e o n  .. 
N o m b r e s  c o m u n e s :  " c  u.i e d e  r í o " ,  " p  e  p  e  t  o  r e a l  1 1 ,  " c  u.i i n " ;  1 1 p e -  
p e t o  d e  r í o 1 1 •  
D e s c r i p c i ó n :  á r b o l  q u e  a l c a n z a  u n o s  2 5  m e t r o s  d e  a l t u r a ;  c o m ­  
p u e s t a s  p a r i p i n n a d a s ,  c o n  6  a  1 0  f o l í o l o s  e l í p t i c o s ,  s � s i l e s ,  
r a q u i s  a l a d o  p u b e s c e n t e ;  f l o r e s  e n  e s p i g a s  a x i l a r e s ;  c á l i z .  y  
6 
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c o r o l a  t u b u l a r e s  c o l o r  v e r d e  a m a r i l l e n t o ;  e s t a m b r e s  p o l i a d e l ­  
f o s .  I g u a l  q u e  l a s  o t r a s  e s p e c i e s  d e l  g é n e r o � '  e l  n e c t a ­  
r i o  p r e s e n t a  l a  m i s m a  f o rm a  y  p o s i c i ó n .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  S t e y e r m a r k  ( 1 9 4 6 ) ;  W i t s b e r g e r  a t  �­ 
( 1 9 8 2 ) .  
4  .  N  o  m  b  r  e  e  i  e  n  t  í  f  i  c  o  :  S  a  ni  a  n  e  a:  s  a  ni  a  n  _- - ( J a c q . ) M e r r i 1 . 
N o m b r e s  c o m u n e s :  " c  a r  r  e  t  o  ?  ,  "  z  o  r  r  a  1 1 ,  " c  e  n  í  c e r o 1 1 •  
D e s c r i p c i ó n :  á r b o l  q u e  a l c a n z a  u n o s  2 6  m e t r o s  d e  a l t u r a ;  h o j a s  
p i n n a t i c o m p u e s t a s  c o n  m u c h o s  f o l í o l o s  e l í p t i c o s ;  l a  i n f l a r e s  
c e n c i a  e n  f o rm a  d e  u m b e l a  f o r m a d a  d e  2 4  a  2 5  f l o r e s ;  c á l i z  y  
c o r o l a  t u b u l a r ;  l a  f l o r  c e n t r a l  d e  l a  i n f l o r e s c e n c i a  e s  de  m a ­  
y o r  t a m a ñ o  y  e s  l a  ú n i c a  c o n  n e c t a r i o ,  q u e  s o n  c u a t r o  l ó b u l o s  
u b i c a d o s  e n  l a  b a s e  d e l  o v a r i o  ( f i g .  1 2 ) .  
R e f e r e n c i a s :  C a l d e r ó n  &  S t a n d l e y  ( 1 9 4 1 ) ;  W i t s b e r g e r  e t · � .  
( 1 9 8 2 ) ;  L a g o s  ( 1 9 8 3 ) .  
S U B - F A M I L I A  C A E S A L P I N O I D E A E  
N o m b r e  c i e n t í f i c o :  B a : u h i h i a  a : c u l i a t a  L .  
N o m b r e s  c o m u n e s  :  1 1  c a s e  o  d e  v e n  a d  o  1 1  ,  1 1  p a t a  d e  c a b r a  1 1  •  
D e s c r i p c i ó n :  a r b u s t o  o  á r b o l  p e q u e ñ o ,  q u e  a l c a n z a  u n a  a l t u r a  
d e  m á s  o  m e n o s  1  m e t r o s ;  h o j a s  s i m p l e s  a l t e r n a s ,  d i v i d i d a s  e n  
d o s  l ó b u l o s ;  f l o r e s  b l � n c a s  t e r m i n a l e s ,  s o l i t a r i a s  o  en  r a c i ­  
m o s  c o r t o s .  S e g r e g a  a b u n d a n t e  n é c t a r  p o r  m e d i o  d e  u n  t e j i d o  
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R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  S t e y e r m a r k  ( 1 9 4 6 ) ;  W i t s b e r g e r  ·� �-· 
( 1 9 8 2 ) .  
S U B - F A M I L I A  P A P I L I O N O I D E A E  
l .  N o m b r e  c i e n t i f i c o :  · r ha�éa lu �  v u l g a t i s  L .  
N o m b r e  c o m ú n :  " f  r  i  j  o  l  d e  c  a  s  t  í  l  l  a  " .  
D e s c r i p c i ó n :  P l a n t a  t r e p a d o r. a  o  r a s t r e r a ,  h o j a s  c o m p u e s t a s  
t r i f o l i a r e s ,  c o n  f l o r e s  b l a n c o  a m a r i l l e n t o  o  m o r a d o  c l a r o ,  d i s  
p u e s t a s  e n  r a c i m o s  c o r t o s ,  c á l i z  e n  f o r m a  d e  c o p a ,  c o r o l a  c o n  
e s t a n d a r t e  a n c h o  c o n  f i l a m e n t o s  e s t a m i n a l e s  s o l d a d o s .  e n  u n  
s o l o  h a z .  E l  n e c t a r i o  e s  u n  a b u l t a m i e n t o  u b i c a d o  e n  l o s  b o r d e s  
d e l  o v a r i o .  
R e f e r e n c i a s :  C a l d e r ó n  &  S t a n d l e y  ( 1 9 4 1 ) ;  S t a n d l e y  &  S t e y e r m a r k  
(  1  9  4  6  )  ;  G  o  n  z  á  l  e  z  ,  F  r  a  g  o  s  o  ·� .!l_. ( 1 9 7 3 ) ;  Fo  n  t  Q u e  r  (  1  9  8  2  )  .  
o  
2 .  N o m b r e  c i e n t � f i c o :  G l i . r i t i d i �  � é p i u m  ( J a c q . )  S t e u d .  
N o m b r e  c o m ú n :  " m a  d  r  e  c  a c  a  o  "  .  
D e s c r i p c i ó n :  á r � o l  c a d u c i f o l i o  d e  a p r ó x i m a d a m e n t e  1 8  m e t r o s  
d e  a l t u r a ,  h o j a s  p i n n a t i c o m p u e s t a s  c o n  7  a  1 1  f o l i o l o s  o v a l a  
d o s ,  ¡ f l o r e s  e n  r a c i m o s  t e r m i n a l e s  y  a x i l a r e s ,  c o r o l a  c o n  5  p é  
t a l o s  d e s i g u a l e s ,  c o l o r  l i l a ,  c o n  e s t a n d a r t e  a n c h o ;  e s t a m b r e s  
d i a d e l f o s ,  c e r c a  d e l  q u e  q u e d a  l i b r e  h a y  u n a  a b e r t u r a  p o r  
d o n d e  l o s  i n s e c t o s  r e c o g e n  e l  n é c t a r .  
E l  n e c t a r i o  e s  u n  t e j i d o  p a r e n q u i m a t o s o  q u e  s e  e n c u e n ­  
t r a  r o d e a n d o  l o s  b o r d e s  d e l  o v a r i o  ( f i g .  1 4 ) .  
o 
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R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  S teyermar k  ( 1 9 4 6 ) ;  G o n z á l e z  F r a g o s o  
et  a l .  ( 1 9 7 3 ) ;  F o n t  Q u e r  ( 1 9 8 2 ) ;  H e r n á n d e z  O s a r i o  ( 1 9 8 5 ) .  
3 .  Nombre  c i e n t í f i c o :  C a n a v a l i a  s p .  
Nombre  c o m ú n :  " c  ho nc  ho  ?  •  
D e s c r i p c i ó n :  P l a n t a  s i 1 v e s t r e ,  e n r e d a d e r a ,  h o j a s  c o m p u e s t a s  
t r i f o l i a r e s ,  f l o r e s  morado  c l a r o ,  d i s p u e s t a s  en  r a c i m o s  a x i l �  
res  c o r t o s ,  e s t a n d a r t e  a n c h o ,  e s t a m b r e s  d i a d e l f o s .  E l  n e c t a r i o  
es  u n  a b u l t a m i e n t t o  b l a n c o  q u e  s e  e n c u e n t r a  a l r e d e d o r  de l  t u bo  
e s t a m i n a l ,  p o r  d o nde  és  s e g r e g a d o  e l  n � c t a r  en forma a b u n d a n t e  
( f i g .  1 5 ) .  
R e f e r e n c i a s :  C a l d e r ó n  &  S t a n d l e y  ( 1 9 4 1 ) ;  S t a n d l e y  &  Steyermark  
( 1 9 4 6 ) ;  B a i l e y  &  B a i l e y  ( 1 9 7 6 ) .  
4 .  Nombre  c i e n t í f i c o �  · Ldnthdtarpus  s a l v a d d r é n s i s  P i t t i e r  
Nombre s  c o m u n e s :  " c  i  nc  ho :' , " s a n g r e  de p e r r o " .  
D e s ¿ r i p c i ó n :  á r b o l  de  a p r ó x i m a d a m e n t e  1 5  m e t r o s  de a l t u r a ,  h� 
j a s  p i n n a t i c o m p u e s t a s  c o n  5  a  7  f o l í o l o s  e l í p t i c o s ;  f l o r e s  en 
r a c i m o s  a x i l a r e s  de c o l o r  l i l a ,  c á l i z  en forma  de  c o p a  c o n  d o s  
b r a c t e o l a s  e n . l a  b a s e ,  c o r o l a  c o n  5  p � t a l o s  d e s i g u a l e s ,  e s ­  
t and a rte  a n c h o .  L a  forma y u b i c a c i ó n  de l  n e c t a r i o  es  s i m i l a r  
a l  g � nerd  · G l i r i c f d i a  y  s e g r e g a  a b u n d a n t e  n � c t a r .  
R e f e r e n c i a s :  t a l d e r ó n  &  S t a n d l e y  ( 1 � 4 1 ) ;  S t a n d l e y  &  Steyerm ar k  
(  1 9  4  6  )  ;  W  i  t  s  b  e  r  g  e  Y'  e  t  -�. ( 19  8  2  )  .  
5 .  N ombre  c i e n t í f i c o :  E r y t h r i n a  g l a u c a  W i l l d .  
N o m b r e s  c o m u n e s :  " a h u  t  j  o  t  e  v  ,  " á r b o l  d e .  a g u a " .  
(  
.o 
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D e s c r i p c i ó n :  á r b o l  d e  2 0  a  3 0  m e t r o s  de  a l t u r a ,  h o j a s  c o m p u e �  
t a s  t r i f o l i a r e s ,  i n f l o r e s c e n c i a s  e n  r a c i m o s  t e r m i n a l e s ,  c o n  
f l o r e s  a n a r a n j a d a s ;  c á l i z  p a p i r á c e o ,  c a m p a n u l a d o ,  a s i m é t r i c o ,  
d e  1 2  a  1 5  c m .  d e  l o n g i t u d ,  a l a d o  s o b r e  l a  q u i l l a ;  c o r o l a  d e  
l o n g i t u d  v a r i a b l e ,  erna  r  qi  n  a  da  e n  e l  á p i c e  y  c o n  a l a s  de  m á s  
o  m e n o s  2 0  c m .  d e  l o n g i t u d .  E l  n e c t a r i o  e s  e n  forma  d e  a n i l l o  
l o b u l a d o  s i t u a d o  a l r e d e d o r  d e l  o v a r i o ,  s e g r e g a  a b u n d a n t e  n é c -  
t a r  i n c o l o r o  y  d e  p o c a  d e n s i d a d  ( f i g .  1 6 ) .  
R e f e r e n c i a s :  C a l d e r ó n  &  S t a n d l e y  ( 1 9 4 1 ) ;  S t a n d l e y  &  S t e y e r m a r k  
( 1 9 4 6 ) ;  N e i l l  ( 1 9 8 7 ) .  
6 .  N o m b r e  c i e n t i f i c o :  C a j a n u s  b i c o l o r  D  C .  





D e s c r i p c i ó n :  a r b u s t o  de  1  a  3  m e t r o s  d e  a l t u r a ,  h o j a s  c o m p u e s -  
t a s  t r i f o l i a r e s ,  f l o r e s  s o l i t a r i a s  a m a r i l l a s  o  a n a r a n j a d o  am� 
r i l l e n t o  d e  m á s  o  m e n o s  2  c m .  d e  l a r g o ;  c á l i z  d e n s a m e n t e  p u b e �  
c e n t e ;  e s t a n d a r t e  a  m e n u d o  p ú r p u r a  d e  l a  p a r t e  e x t e r n a .  E l  n e c  
t a r i o  e s  u n  t e j i d o  p a r e q u i m a t o s o  q u e  r o d e a  1 o s  b o r d e s  d e l  o v a  
r í o .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  S t e y e r m a r k  ( 1 9 4 6 ) ;  G o n z á l e z  F r a g o s o  
e t  a l .  ( 1 9 7 3 ) .  
7 .  N o m b r e  c i e n t i f i c o :  C r o t a l a r i a  m u c r d n a t a  D e s v .  
N o m b r e  c o m ú n :  " c  h  i  p  i  l  í  n  m o n t é s 1 1 •  
D e s c r i p c i ó . n :  a r b u s t o  s i l . v e s t r e  o  c u l t i v a d o ,  d e l  a  2  m e t r o s  
d e  a l t u r a ,  h o j a s  c o n  t r e s  f o l í o l o s  e l í p t i c o s  d e  4  a  6  c m .  d e  
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l o n g i t u d ;  numerosas f l o r e s  a m a r i l l a s  d i s p u e s t a s  en  r a c i m o s  t e r  
m i n a l e s ,  d e  m á s  o  m e n o s .  30  c m .  d e  l o n g i t u d .  E l  n e c t a r i o  e s  
u n  a b u l t a m i e n t o  s i t u a d o  a l r e d e d o r  d e l  o v a r i o  ( f i g .  1 7 ) .  
R e f e r e n c i a s :  C a l d e r ó n  &  S t a n d l e y ) ;  S t a n d l e y  &  S t e y e r m a r k  
(  1  9  4  6  )  ;  G  o  n  z  á  1  e  z  F  r  a  ·g o s o  ·� ·�. ( 1 9  7  3  )  .  
F A M I L I A  M Y R T A C E A E  
l .  N o m b r e  c i e n t í f i c o :  E u c a l y p t u s  p a n i t u l a t a  S m i t h .  
N o m b r e  c o m ú n :  " e  u c  a  l  t  p  t  o  " .  
D e s c r i p c i ó n :  á r b o l  d e  2 0  m e t r o s  d e  a l t u r a  o  m a s ;  h o j a s  a l t e r  
n a s  l a n c e o l a d a s ,  l i s a s ,  a  v e c e s  c u r v a s  y  c o r i á c e a s ;  p e d ú n c u l o s  
c o r t o s  y  a n g u l o s o s ,  f l o r e s  e n  r a c i m o ,  p e q u e ñ a s ,  p e d i c e l a d a s ,  
t u b o  d e l  c á l i z  t u r b i n a d o ;  e l  f r u t o  e s  u n a  c á p s u l a  p e q u e ñ a  s u �  
g l o b o s a  u  o v o i d e .  A l r e d e d o r  d e l  o v a r i o  s e  e n c u e n t r a  u n a  c o n c a  
v i ci a d  c o l o r  a m a r i l l o ,  d e  n a t u r a l e z a  p a r e n q u i m a t o s a  p o r  d o n d e  
e s  s e g r e g a d o  e l  n � c t a r  ( f i g .  1 8 ) .  
R e f e r e n c i a s :  M c V a u g h  ( 1 9 E 3 ) ;  C o r r � a  ( 1 9 3 1 ) .  
"  2 .  N o m b r e  c i e n t i f i c o :  · s y z y g i u m  m a l a c c e n s i s  L .  
N o m b r e  c o m ú n :  " m a  r  a  ñ ó  n  j a p o n é s 1 1 •  
D e s c r i p c i ó n :  á r b o l  q u e  a l c a n z a  u n o s  2 0  m e t r o s  d e  a l t u r a ;  h o j a s  
o  
s i m p l e s  e l í p t i c a s  d e  1 5  a  2 0  c m .  d e  l o n g i t u d ,  b o r d e  l i s o ;  f l �  
r e s  c a u l i n a r e s ,  c o l o r  r o j o ,  c o n  n u m e r o s o s  e s t a m b r e s .  E l  n e c t �  
r i o  e s  u n a  c o n c a v i d a d  p a r e n q u i m a t o s a  e n  l a  b a s e  d e  l o s  e s t a m ­  
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R e f e r e n c i a s :  C a l d e r ó n  &  S t a n d l e y  ( 1 9 4 1 ) ;  S t a n d l e y  &  W i l l i a m s  
( 1 9 6 1 ) .  0  
3 .  N o m b r e  c i e n t i f i c o :  · syzygtu�  Ja�bos  L .  
N o m b r e  c o m ú n  :  11 m a n z a n a  r o s  a  11 • 
D e s c r i p c i ó n :  á r b o l  d e  1 0  a  1 5  m e t r o s  d e  a l t u r a ;  h o j a s  s i m p l e s  
e l í p t i c a s  a l t e r n a s ;  f l o r e s  b l a n c o - a m a r i l l e n t a s ,  d i s p u e s t a s  e n  
r a c i m o s ,  c o n  e s t a m b r e s  p o l i a d e l f o s .  E l  n e c t a r i o  e s  u n a  c o n c a ­  
v i d a d  p a r e n q u i m a t o s a  c o l o r  r o s a d o ,  q u e  s e  e n c u e n t r a  en  l a  b a s e  
d e  l o s  e s t a m b r e s ;  s e g r e g a  m e n o r  c a n t i d a d  d e  n é c t a r  q u e  l a  e s ­  
p e c i e  a n t e r i o r .  
R e f e r e n c i a s :  C a l d e r ó n  &  S t a n d l e y  ( 1 9 4 1 ) ;  M c V a u g h  ( 1 9 6 3 ) .  
4 .  N o m b r e  c i e n t í f o c o :  c a 1 1 · i s t e � o n  a c u m i n a t u s  C h e e l .  
N o m b r e  c o m ú n :  " c  a  l  í  s  t  emo  " .  
D e s c r i p c i ó n :  a r b u s t o  o  á r b o l  p e q u e ñ o ,  q u e  a l c a n z a  h a s t a  1 2  
m e t r o s  d e  a l t u r a ;  h o j a s  s i m p l e s  l a n c e o l a d a s ,  d e  4  a  5  c m .  de  
l o n g i t u d ;  c o n  n u m e r o s a s  f l o r e s  p é n d u l a s ,  s é s i l e s ,  d i s p u e s t a s  
e n  r a c i m o s ;  c á l i z  p u b e s c e n t e ,  m á s  g r a n d e  q u e  l a  c o r o l a ;  e s t a m  
b r e s  · p o l i a d e l f o s  c o l o r  r o j o ;  o v a r i o  r o d e a d o  p o r  n u m e r o r o s o s  
t r i c o m a s ,  c o l o r  b l a n c o  b r i l l a n t e ,  c o n  f u n c i o n e s  n e c t a r í f e r a s  
( f i g .  2 0 ) .  S e g r e g a  a b u n d a n t e  n é c t a r ,  q u e  e s  a p r o v e c h a d o  p o r  
l a s  a b e j a s  y  o t r o s  a n i m a l e s  q u e  s e  a l i m e n t a n  de  é l .  
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F A M I L I A  M U S A C E A E  
l .  N o m b r e  c i e n t i f i c o :  M u s a  sap i . érttum  L .  
N o m b r e  c o m ú n :  " g u i n e o  d e  s e d a " .  
2 .  N o m b r e  c i e n t i f i c o :  M u s a � ·  
N o m b r e  c o m ú n  :  11 g u i n e  o  m  a j  o  n  c h  o  "  .  
D e s c r i p c i ó n :  p l a n t a s  d e  5  a  6  m e t r o s  d e  a l t u r a ,  c o n  h o j a s  s i m  
p l e s ,  c u y o s  p e c i o l o s  e n v o l v e n t e s  f o r m a n  u n  f a l s o  t a l l o �  f l o r e s  
z i g o m o r f a s ,  u n i s e x u a l e s  o  h e r m a f r o d i t a s ,  r e u n i d a s  e n  i n f l a r e s  
c e n c i a s  e n  f o r m a  d e  e s p i g a ,  e l  p e r i g o n i o  f o r m a d o  d e  6  � é p a l o s .  
E n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  o v a r i o  s e  e n c u e n t r a  u n  e s t a m i n o d i o  
q u e  s e g r e g a  a b u n d a n t e  n é c t a r  ( f i g .  2 1 ) .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  T e y e r m a r k  ( 1 9 5 2 ) ;  L a g o s  ( 1 9 8 3 ) .  
F A M I L I A  O N A G R A C E A E  
l .  N o m b r e  c i e n t i f i c o :  · J u s s i a e a  n s rvo s a  P o i r e t .  
N o  m  b  r e  e  o  m  ú  n  :  11 f l o r de  a  g  u  a  "  .  
D e s c r i p c i ó n :  p l a n t a  h e r b & c e a  s i l v e s t r e ,  p r o p i a  d e  z o n a s  tem� 
p l a d a s ,  d e  m & s  o  m e n o s  7 0  c m .  de a l t u r a ;  h o j a s  a l t e r n a s  l a n ­  
c e o l a d a s ;  n u m e r o s a s  f l o r e s  a m a r i l l a s ,  s o l i t a r i a s ,  q u e  n a c e n  e n  
l a s  a x i l a s  d e  l a s  h o j a s .  E l  n e c t a r i o  e s  u n  t e j i d o  p a r e n q u i m a t �  
s o  q u e  s e  e n c u e n t r a  en  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  o v a r i o  ( f i g . 2 2 ) .  
R e f e . r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  W 1 l l i a m s  ( 1 9 6 3 ) ;  W i l l i s  ( 1 9 7 3 ) .  
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2 .  N o m b r e  c i e n t f f i c o :  F u c h s i a  h i b r i d a  H o r t .  
N o m b r e s  c o m u n e s  :  1 1  f u  s i  a  11 , 1 1  a r  e t  e s  d e  1  a  e  o c  i n  e r a  1 1  
D e s c r i p c i ó n :  a r b u s t o  o r n a m � n t a l ,  c u l t i v a d o  � n  l o s  j a r d i n e s ,  
e s p e c i a l m e n t e  e n  z o n a s  t e m p l a d a s ,  a l c a n z a  u n a  � l t u r a  de  m & s  
o  m e n o s  2  m e t r o s ;  h o j a s  s i m p l e s  o v a l a d a s ;  f l o r e s  p é n d u l a s  
c o l o r  l i l a .  E l  n e c t a r i o  e s  u n  e n g r o s a m i e n t o  q u e  s e  e n c u e n t r a  
e n  l a  p a r t e  s u p e r i � r  d e l  h i p a n t i o  ( f i g .  2 3 ) .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  W i l l i a m s  ( 1 9 6 3 ) ;  W i l l i s  ( 1 9 7 3 ) .  
F A M I L I A  P O L Y G O N A C E A E  
N o m b r e  c i e n t i f i c o :  A n t i g 6 h o m  g u a t e m a l � n s e  M e i n .  
o  
N o m b r e s  c o m u n e s  :  1 1  c o l  a  c  i  6  n  1 1  ,  11 c o n  f  i  t e "  .  ,  
D e s c r i p c i ó n :  b e j u c o  t r e p a d o r  c o n  h o j a s  a c o r a z o n a d a s ;  f l o r e s  
r o s a d a s  o  b l a n c a s ,  d i  s  p u  e  s  t  a  s  e n  r a c i m o s ,  c o r o l a  c o n  p é t a l o s  
d e s i g u a l e s .  N e c t a r i o  e n  f o r m a  d e  u n a  p e q u e � a  c a v i d a d  s i t u a d a  
a l r e d e d o r  d e l  o v a r i o  ( f i g .  2 4 ) .  S e g r e g a  p o c o  n é c t a r .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  S t e y e r m a r k  ( 1 9 4 6 ) ;  G o n z & l e z  F r a g o s o  
e t  a l .  ( 1 9 7 6 ) .  
F A M I L I A  P R O T E A C E A E  
N o m b r e  c i e n t i f i c o :  G r a v i l l e a  t 6 b U S t a  A .  C u n n .  
N o m b r e  c o m ú n :  " g r a v i l e o " .  
D e s c r i p c i ó n :  & r b o l  d e  2 0  a  30 m e t r o s  d e  a l t u r a ,  d e  h o j a s  c o m ­  
p u e s t a s ,  a l t e r n a s ,  c o r i & c e a s ;  f l o r e s  r e u n i d a s  e n  r a c i m o s ,  c b n  
J  
,) 
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t é p a l o s  s o l d a d o s  y  c u a t r o  e s t a m b r e s ,  s i t u a d o  u n o  a l  f r e n t e  
d e  c a d a  t é p a l o .  E l  n e c t a r i o  e s  u n  a b u l t a m i e n t o  s i t u a d o  e n  l a  
p a r t e  i n f e r i o r  d e l  o v a r i o  ( f i g .  2 5 ) .  L a  s e c r e c i ó n  d e  n é c t a r  
e s  a b u n d a n t e .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  S t e y e r m a r k  ( 1 9 4 6 ) ;  G o n z á l e z  F r a g o s o  
e t  a l .  ( 1 9 7 6 ) .  
F A M I L I A  R U B I A C E A E  
N o m b r e  c i e n t 1 f i c o : C o f f e a  a r a b i c a  L .  
N o m b r e  c o m ú n :  " c a f e t o " .  
D e s c r i p c i ó n :  a r b u s t o  d e l  a  6  m e t r o s  d e  a l t u r a ;  h o j a s  s i m p l e s  
o p u e s t a s ;  f l o r e s  h e r m a f r o d i t a s ,  p e n t á m e r a s .  N e c t a r i o  e n  f o r m a  
d e  a n i l l o  l i s o ,  s i t u a d o  e n  l a  b a s e  d e l  o v a r i o ,  s e g r e g a  p o c o  
n é c t a r  ( f i g .  2 6 ) .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  W i l l i a m _ -s  ( 1 9 7 5 ) ;  F o n t  Q u e r  ( 1 9 8 2 ) .  
F A M I L I A  R U T A C E A E  
N o m b r e  c i e n t t f i c o :  C i t t u s  s i n e n s i s  ( L . )  O s b e c k .  
"  N o m b r e  c o m ú n  :  11 n a r a n j o  d  u  1  c e "  .  ·' 
.. 
D e s c r i p c i ó n :  a r b u s t o  o  á r b o l  p e q u e ñ o  q u e  a l c a n z a  h a s t a  1 2  m e ­  
t r o s  d e  a l t u r a ;  h o j a s  s i m p l e s  a l t e r n a s ;  f l o r e s  b l a n c � s  p e n t á -  
m e r a s ,  s o l i t a r i a s  o  e n  r a c i m o s .  N e c t a r i o  e n  f o r m a  d e  a n i l l o ,  
r o d e a  l a  b a s e  d e l  o v a r i o  y  s e g r e g a  a b u n d a n t e  n é c t a r  ( f i g . 2 7 ) .  
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F A M I L I A  S A X I F R A G A C E A E  
N o m b r e  c i e n t i f i c o :  P h i l a d � l p h u s  m é x i t a h u s  S c h l e c h t .  
N o m b r e  c o m ú n :  " m o s q u e t a " .  
.. 
D e s c r i p c i ó n :  a r b u s t o  t r e p a d o r ,  p r o p i o  d e  z o n a s  t e m p l a d a s ;  h� 
j a s  s i m p l e s  e l i p t i c a s ;  f l o r e s  b l a n c a s  p e n t á m e r a s ,  m uy  o l o r o -  
s a s .  E l  n e c t a r i o  e s  u n  a b u l t a m i e n t o  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  l a ·  
b a s e  d e  c a d a  p é t a l o  ( f i g .  2 8 ) .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  S 't  e  ye  rme  r  k  ( 1 9 4 6 ) ;  F o n t  Q u e r  ( 1 9 8 2 ) .  
F A M I L I A  S T E R C U L I A C E A E  
N o m b r e  c i e n t i f i c o :  oombéya w a l l i t h i i  ( L i n d l  . )  B e n t h  &  H o o k  
ex  B .  D .  J a c k s o n .  
N o m b r e  c o m ú n :  " n a v i d a d " .  
D e s c r i p c i ó n :  a r b 0 s t o  d e  m á s  o  m e n o s  8  m e t r o s  d e  a l t u r a ,  h o j a s  
s i m p l e s  a l t e r n a s ;  i n f l o r e s c e n c i a s  r a c e m o s a s ,  p é n d u l a s  f o r m a -  
d a s  p o r  n u m e r o s a s  f l o r e s  r o s a d a s  p e n t á m e r a s .  E l  n e c t a r i o  e s  
u n a  m e m b r a n a  o v o i d e  a d h e r i d a  a  c a d a  s é p a l o  ( f i g .  2 9 ) .  
R e f e r e n c i a s :  S t a n d l e y  &  S t e y e r m a r k  ( 1 9 4 9 ) ;  B a i l e y  &  B a i l e y  
(  1  9  7  6  )  ;  G  o  n  z  á  l  e  z  F  r  a  g  o  s  o  · e t  ·�. ( 1 9  7  6  )  .  
F A M I L I A  S O L A N A C E A E  
l .  N o m b r e  c i e n t i f i c o :  B t u g m a n s i a  e a n d i d a  P e r s o o n .  
N o m b r e s  c o m u n e s :  " f l o r i f u n d i a  b l a n c a " ,  " f l o r i p o n d i o  b l a n c o " .  
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2 .  N o m b r e  c i e n t í f i c o :  B r u g m a n s i a  v e r s i c o l o r  L a g e r h e i m  
N o m b r e s  c o m u n e s :  " f l o r i f u n d i a  r o s a d a " ,  " f l o r i p o n d i o  r o s a d o " .  
D e s c r i p c i ó n :  a r b u s t o s  d e  3  a  4  m e t r o s  d e  a l t u r a ,  s i l v e s t r e s  
o  c u l t i v a d o s ;  h o j a s  s i m p l e s  e l í p t i c a s ;  f l o r e s  h e r m a f r o d i t a s ;  
c o r o l a  c o n  p § t a l o s  s o l d a d o s ,  a c a m p a n a d a  y  p § n d u l a .  P o s e e  
t r i c o m a s  p l u r i c e l u l a r e s  y  g l á n d u l a s  n e c t a r í f e r a s  e n  l a  p o r -  
c i ó n  c o n s t r i c t a  y  e n t r e  l o s  f i l a m e n t o s  d e  l o s  e s t a m b r e s ,  a d ­  
n a d o s  a  l a  c o r o l a ,  l a  c a n t i d a d  de  g l á n d u l a s  a u m e n t a  c o n f o r m �  
s e  a p r o x i m a  a  l a  b � s e  ( f i g .  3 0 ) .  L a  s � c r e c i ó n  d e  n § c t a r  e s  
a b u n d a n t e .  
R e f e r e n c i a s :  G e n t r y  &  $ t a n d l e y  ( 1 9 7 4 ) .  
::,  
)  
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1 :  
¡ , '  
F/g / A qave omericona 
A :  Flor tamaño natural.. 
B: Sección Ionorto dtnat de flor. 
/  
/- Sepa/o . .:., 
2-Nectarío. 
3- Ovario . 
· i  
1  
" 
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Fig. 2 .  Tabebuia roseo .. J 
A . '  Roma floral, 1/2 tamaño natural.  
B: Sección longitudinal de flor 
/- Ovario 
2. - N e c t a r i o .  
• 
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Flg. 3. Pyrostegia ve11ust(J . 
A :  Ramo floral tamaño natural 
B :  Flor tamaño natural 
e: Sección longitudinal de flor ·" 
1 -  Ovario 
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Fig. 4. Ceiba tz_entandra. 
A :  Rama, tamaño natural . 
B :  /nflorescenclo, 1/2 romaño nbtural 
C : Corte longltudinal 
!- Tejido nect ar/tero 
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Fig. 6- Combretum arqenteum 
A: Rama con inflorescencia tamaño natural 
B: Sección de flor 
t. Sépalo 
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· hiaefo/ia · . 7 lpomoeo oristo���año natural F19. . Rama floral, . . I de flor A . ·ón tonattud/no B secct . 
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·¡ · - atura! ea ni . ano n . I pomo .  - flor, tam 
F1q. B·  Rama con . al de flor A tonaitudin corte 
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Fig. 9 .  Ka/anchoe c f.  daigremonriana. 
A: Rama con inflorescencia, tamono natural 
8: Flor ampliada 3 veces: ::i 
/-Carpelo .  
2-Nectorio 
1  
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Fig. /O. Ka/anchoe fedtschenkoi 
A: Ruma con tnttore scenc/a, tamaño natural.. 
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Fiq. / l. Gliric/dia se plum . .  
A  Ramo C0/7 inflorescencia, tamaño natural 
B Sección longitud/na! de flor 
1- Ovario 
2-Nectario 
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F/{l. 12.  con avatto SP. 
A Rama floral, tamaño natural 
B Vista /aterat de estructuras reproductoras 






A ' . {/;¡. 








Ng. 13 Er/thrina .ussss 
A :  Rama floro/ 
8: Flor completo, l,l/2 aumentada 
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14. fj.ota/or/o m -.......:....::.�- - ucro.notCl . 
4 Ramo florq/ t -:.. 
B Sec · , ' omano nat11ro/ 
. ·/ c1on _long/tud/no/ de flor 
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Fig.15 . B o u h i n / o  aoultato : 
ARomtl f/orol,:"tomaño natural 
. 8 Flor tamaño natural 
e Sección de flor 
1 -  sépalo. 
2-· Nectario 
" 
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2 
Fi q .  /  6  In g o s o p in do id es 
A . ·  R a m a  flora/ l /2 tamaño na turat. 
e:  Corte  t  ono ttud ina ! de flor. 
/ - O v a r i o .  
2 - N e c t a r i o .  
• 
o 
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e 
8 
Fig. / 7 Sama nea saman 
A Romo floral, tamaño natural 
8 Elor,c'entra/ de inflorescencro 
f 
I - Br acteas . 
2- sep atos 3-Péfalos 
C Sección tonattudtnaiae flor cent rol 
r: Ovario 2-Nectan'o 
.  1  
• 
" 
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Fig. !B. Eucalyptus pon/culata 
A Rama floral 1/2 tamaño natural 
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Fi9. 19. Syzygium malaccensi� . 
A :  R a m a  floral, tam aiio natural .. 
B ,  Secc iÓn longitud/no/ de flor. 
1-Se'palo. 
2-.Nectar/o 
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Fiq. 20.  c;_g_l/istemon. acuminatus 
A_. Rama floral, tamaño natural 
: _ ,B . : .  Fruto, aumentado 3 veces 
e :  Flor, 3 veces aumentada 
D :  Visto lateral de Estructuras reproductoras 
/ Nectarios 
2 Ovario 
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.  ' 1  1  
I  i  t :  




Fiq. 2 1 .  IV/usa sopientum 
A Flor completo, tamaño natural 
8 Sección lonqitud!nal de flor 
1- Estambre 
2- Peto/o · 
. .  3-Nectan'o·. 
- 64  -  
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Fig. ee.a o ssiaea nervass : 
A :  Rama floral, tamaño  natura/ 
e ,  Seccio'n ton o itu din a t de flor .. 
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�j. 23 · 
· Fucns/a L b  .  
'A 
111 r/ao 
Rama floral. to - B Secc . , , mano nat " ton Ion . uro/ � . / Nectario g1 tud/ria] de 
2 Ovario flor 
A 
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Fig. 24.  Antigonom guotemalense 
A :  Roma floral, t am atio natural 










Fig. 25. Gravil/eo rob_u.sta . 
A :  Romo floral / 2 tamaño natural 
B: Estructura sexua! femenina 
I-011or/o 
2-N e ct a r io 
. ) 
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/ . : :  
,,.. Fiq..26. Coffea orabica 
A A :  Rama rtorat, reducida a 3/4 
8:  Flor, aumentaao s veces 
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Fig, 27Citrus .sinerJ.sis . .  
A :  Rama flora!,tamano natural 
B:  Flor. · . 
C :  Sección lo.ngitudlno/ de flor 
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Fig. 28. P.hi/ade/phus mextc anus . 
A Ram af ior at, tom ari-o natural 
B Seccion de flor 
1- Ovo r io . 
2-Glándu/as.nectaríferas 
) 





/ \ , ¡  
c.  
A 1  
.... 
" 











no 30. Brugmansia c a n  dida. 
A.1 Rama floral, 1/2 tamaño natural. 
B· Flor 1/2 tamaño natural. 
C: SeccíÓn longiludínal .. 
1-Se'palo 
2-Nectario 
- 7 3  -  
C O N T E N I D O  DE  N E CTAR  
Pa�a o b t e n e r  l a  c a n t i d a d  de  n � c t a r  s e g r e g a d o  p o r  l a s  f l�  
res  de l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  c o l e c t a d a s  en - l a s  t r e s  área s  
en  e s t u d i o ,  s e  tomaron  de tres  a  s e i s  m u e s t r a s ,  s e g ú n  e l  p e ­  
r í o d o  de  f l o r a c i ó n ,  l u e g o  s e  o b t u v o  e l  p r o m e d i o ,  e l  error  
t í p i c o  o  d e s v i a c i ó n  m e d i a  y  el  c o e f i c i e n t e  de v a r i a c i ó n  
( c u a d r o  N o .  1 ) .  
Al tomparar  l o s  datos  de l o s  p r o m e d i o s  de n é c t a r ,  s e  o b ­  
s e r v ó  q u e  hay e s p e c i e s  con .  mayor p r o d u c c i ó n ,  e n tre  e l l a s  te­  
n e m o s :  C e i b a  p e n t a n d r a ;  · E tythtima  9 1 · a u c a �  · p y r e s t e g i a  v e n u s t a ,  
Combretum a r g e n t e u m ;  T a b e b u i a  r o s e a ,  S y z y g i u m _ m a l a c c e n s i s ,  
G r a v i l l e a  r o b u s t a ,  � : s a p · i n d o i d e s ,  �- vera  v a r .  s p u r i a ,  
K a l a n c h o e  o f .  d a ; · g� emon t i a n a ,  K a l a n c h o e  f e d t s c h e n k o i ,  
B r u g m a n s i a  · c a n d f d a ;  · s t u9mans ia  v e r � i c o l o r .  ·  
Se  e n c u e n t r a n  otras  e s p e c i e s  como G l i r i c i d i a  s e p i u m  y  
Coffea  a r a b i c a ,  cuya s e c r e c i ó n  de  néctar  no es  muy a b u n d a n t e ,  
t i e n e n  gran  d e n s i d a d  de p o b l a c i ó n  y  l a s  a b e j a s  v i s i t a n  e s t a s  
f l o r e s  d u rante  . l a  é p o c a  de f l o r a c i ó n .  
)  
----- 
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CUADRO No. 1 :  C o n t e n i d o  de  n é c t a r  ( c e / f l o r )  d e  e s p e c i e s  e n c o n t r a d a s  
en  3  á r e a s  de  l a  R e p ú b l i c a  d e  El_ S a l v a d o r ,  s e g ú n  v a 1 o r e s  p r o m e d i o  
( x ) ,  error  t í p i c o  ( s )  y  c o e f i c i e n t e  de v a r i a c i ó n  ( c v ) .  
Los Naranjos San Andrés San Ramón 




Agave americana 1  
t  
0.093 0.0083 8 . 9 2  
Tabebui a rosea 0.0049 0.0005 10 . 2  0 . 0 1 3 9  0 .00 1 1  7 . 9 1  
Tabebuia 1  1  donei l-smithi i  0.0037 0.0003 8 .  l  
Pirostegia venusta 0.0406 0 .0012 2 . 9 5  0.0304 0.0069 22 .69  0.0382 0.0039 10 .2  
Jaca randa 
m1mosifolia 0.0078 0.0006 7 .69  0.0083 0.0005 6 .02  




Ceiba eentandra 0.295 0 .0173  5.86 1  
Lobelia laxiflora 0.0348 0 .0015  4  .. 31 0 .0262 0 .0025 9 . 54  0 .0346 0.0016 4 .62  
Combretum argenteum 0 !021  0 .0025 11 .90  0 . 0 1 78  0.0013 s ,  3  
Ipomoea 
ar,sto lochiaefolia 0.046 0.0057 12 .39  0.0083 0 .00 16  19 .27  O  •. 0416 0.0029 6 . 9 7  
.. . . . . .  
Ipomoea ni l  0.0062 0.0004 6 .45  
Kalanchoe cf. 
o. 0013 a a i  q  r.emo nti.ana 0.0281 4 . 6 2  
Ka'l anchoe 
. f e d t s c h e n k o i  0.1606 0.0040 2 . 49  
� saeindoides 
. .  
-  
.  0 . 0 108  b.0007 0.0005 4 . 6 2  0 .011  6 . 3 6  
-  
Inga michel iana 0.0037 0.0004 10 .81  
. .  
.!!!.9!.  -�-.var. .... __ . - ' . .. 0.035 0.0035 10 .0  0 .0164 0 .00 15  9  .146 .  
s p u r i a  
1  
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Los Naranjos San Andrés San Ramón 1 
1 
1 Especies x s cv . x s cv x s cv 
- 
1 
Samanea saman 0 .0106 0 .0012 I  1 1 .  32 
Bauh in ia · acu l i ata  0 .0116  0 .0010 8 . 62  
t  
Phaseolus vúlgaris - 1  
¡  1 0 .0189  5 . 1 3 1  0.0087 "  0 .0005 5 . 7 4  0.0009 
1  
G l i r i c i d i a  seeium 
1  
0.028 10.0039 13 .92  1 0.0072 0.0005 7 .  361 !  
1  
Canavalia sp .  0 .095 0 .007 7 . 36  0.055 0 .0053 9 .636  
Lonchocareus 
s al vadorens · i  s  0.0043 0.0004 9 . 3  1  l  
Ertthrina glauca 0.342 0 .0622 18 .187 i  1  
1  
Cajanus bicolor 0 .0 104  0 .0005 4 . 8  0 .069 0.0079 11 .449  !  
'  i  
Crotalaria !  
mucronata 0.0220 0 .0016 7 . 07  0:021'8 0.0020 9 . 1 7  
Eucalxetus 
eaniculata 0 .0023 0.0001 4 . 3 4  
sxzxgium 
malaccensis 0.233 0 .0158 0 . 1 9 6  P.0472 24.08 
sizxgium jambas 0 .094 J .0065 6 .  914 ¡  
- 
Call-istemon 
.acuminatus 0 . 0 1 5  0.0026 17 .33  0 . 0 1 04  0.0028 26 . 92  0 .0 124  0.0009 7,.25 
-  
_Musa saei entum \ --·' 0.03280 0 .00164 5 . 0  
-  
.  Musa sp .  1  o. 0465 0.0039 8 .38 0 .0117  b .0011  9 .40  0 .014  0 .0018 12 .85  .  
·  Jussiaea 1  0 . 0 1 8  0 .00 16  8 .88  nervosa 
1  
1  
· \  
- 
Continúa . . . .  
Continuación 
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Los Naranjos San Andrés San Ramón 
' 








q u a t e m a l e n s e  0.0032 0.0005 1 5 .  62 
'  
0.009 0.0008 8 .88  
1  
I º  0 1 ?  Gravi l lea  robusta 1  '  o .  nns:rn n nnn:1 :! 4 1  n nnn� ? ¡:;  
1  1  
0.0041 0.0007 1 7  .070 0.0024 
1  
Cóffea arabica 0.0001 4 . 1 6  0 .0033 0 .0005 5 . 1 5  1  
Citrus sinensis  0.022 0 .002 9 . 0 9  0 .0118  0.0007 5 . 9 3  0 .0217  0.0028 2 . 9  
Phi ladelehus 
me x  i  c a n u s  0 .02  0.0014 7 . 0  1  
Dombexa wa 1 1 :i  ch i i . 0.055 o.  0 1 1 5  20 .9  0.0427 0 .0019 4 .44 
Brugmansia candida 0.0838 0 .0275 32 .81  0.084 0.0093 l l l .07  
Brugmansia 





1  .  ' �  
-  1  
1  
.  
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E S P E C I E S  C O M U N E S  
La  c a n t i d a d  de  n é c t a r  s e g r e g a d o ,  e s  d i f e r e n t e  para  c a d a  
v  
e s p e c i e  e n  l o s  tres  l u g a r e s ,  p o r  l o  t a n t o ,  a l  c omparar  l o s  
v a l o r e s  de l a  c o n c e n t r a c i ó n  de  n é c t a r  c o n  r e s p e c t o  a· l a  te_!!l 
p e r a t u r a ,  s e  o b s e r v ó  q u e  a  menor  temperat ura  hay mayor s e -  
c r e c i ó n  d e  n éctar  ( c u a d r o  N o .  2 ) .  
C o n  l o s  d�tos  de e s t e  c u a d r o ,  s e  c a l c u l ó  l a  e c u a c i ó n  q u e  
r e p r e s e n t a  el  fenómeno  para  c a d a  e s p e c i e  y  s e  c o n s t r u y e r o n  
l a s  g r á f i c a s  m e d i a n t e  e l  a n á l i s i s  de  R e g r e s i ó n ,  tomando  l a  
c a n t i d a d  de n é c t a r  en  c e n t í m e t r o s  c ú b i c o s  por  f l o r  ( c e / f l o r )  
para  l a  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e  y  l a  t emperatura  en  g r a d o s  c e n ­  
t í g r a d o s  ( Q c )  para  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  ( F i g u r a s :  3 1  y  
_,  
3 2 ) .  
J  
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-  CUADRO No. 2 :  Valores promedio de néctar x (ce/flor) y su respec- 
tivo promedio de temperatura xt (P;c) para especies comunes en tres 
áreas de l a  República de El Salvador. 
Los Naranjos San Andrés San Ramón 
Especies 
�(cc/f) xt(ºc) xt(Qc) K(cc/f) xt(OC) ii( cc/f) 
·ptróstegia yenusta 0.0406 17 .  1  0.0304 31 . 22  0.0382 20.62 
·recoma stans 0.0063 18 .26  0.0049 32 .92  0.0053 21 .  74 
Lobelia · 1axiflora 0.0348 1 5 . 6  0.0262 30.64 0.0346 2 1 . 2 7  
Ipomoea 
aristolochiaefolia 0.046 1 7 . 7  0.0083 30 .6  0.0416  2 1 . 6 3  
Callistemon acuminatus 0 .0 15  1 9 . 03  0.0104 31 .56  O .0124 21 .  78 
· ·Musa sp .  0.0465 1 7 . 5  0 . 0 1 1 7  3 1 . 6  0 . 0 1 4  21 . 14  
Coff ea a rabi ca 0.0041 14. 2 0.0024 32 .3  0.0033 23 . 3  
Citrus sinensis  0 .022  1 7 . 7  0 .0 1 18  31 .58 0 .02 1 7  22 .77  
• 
-  1  
'  
'  
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r = >  O. 00012 X+ 0.053 
0.007 
0.006 
Yr-o.ooooet X+ 0.0074 
/O 5 
o'--�������,��.---����,��, 
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F!G'. 31.REPRESENTACIONGRAFJCA. DELA ECUAC!ON DE REGRESION, INDICANDO L A  CANTIDAD DE 
NECTAR SEGREGADO CON RESPECTO A LA TEMPERATURA. 
J 
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y : - 0 . 0 0 / 9 1 X + 0 . 0 1  
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"  
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T ºe 
Coffea arabica 
/O /5 2(, 25 30 
T ºe 
Y=- O . O O O ? ? B X +  0.031 
Citrus sinens/s 
A.G.32 .REPRESE-NTACIONGRAFICA DE L A  ECUAC/ON DE REGRES/ON, INDICANDO LA CANTIDAD DE 
NECTAR SEGREGADO CON RESPECTO A LA TEMPERA TURA. 
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PORCE NTAJ E  DE  A Z U C A R E N  EL  N E C TAR  
·  L o s  p o r c e n t a j e s  d e  a z ú c a r  c o n t e n i d o s  e n , e l  n � c t a r  d e  l a s  
d i f e r e n t e s  e s p e c i e s ,  s e  c a l c u l a r o n  t o m a n d o  e n  c u e n t a  e l  í n ­  
d i c e  d e  r e f r a c c i ó n  d e  l a  m u e s t r a .  S e  a n a l i z a r o n  e n '  e l  r e f r a c  
t ó m e t r o ,  d e  t r e s  a  s e i s  m u e s t r a s  e n  d i f e r e n t e s  f e c h a s  d e l  
a ñ o ,  s e g ú n  e l  p e r í o d o  d e  f l o r a c i ó n  d e  c a d a  e s p e c i e .  S e  c a l e �  
l ó  e l  p r o m e d i o  d e  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  a z ú c a r ,  e l  e r r o r  t í p i c o  
o  d e s v i a c i ó n  m e d i a  y  e l  c o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  ( c u a d r o  
N o .  3 ) .  
S e g ú n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s ,  s e -  o b s e r v a  q u e  l a  m a y o r í a  d e  
e s p e c i e s  t i e n e n  u n  p o r c e n t a j e  d e  a z ú c a r  e n t r e  1 8 %  y  3 0 % ;  p e r o  
h a y  e s p e c i e s  c o m o  I p o ni o e a  ri i l  ,-  C a j a n u s ·  · b i c o l o r ,  _ C r o t a l a r i a  
m u c r o n a t a ,  C a n a v a l i a  s p . ,  y  L o n c h o c a r p u s  � a l v a d o r e n s i s ,  q u e  
t i e n e n  u n  p o r c e n t a j e  m a y o r  q u e  4 0 % .  
.  j  
.. 
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CUADRO No .  3 :  Contenido de a z úcar · ( % )  en el néctar floral de especies encon: tracias en 3 áreas de l a  República de El Salvador, según valores promedios ( x ) ,  error típico ( s )  y  coeficiente de variación ( c v ) .  
,, 
Los .Naranjos San Andrés San Ramón 
Especies - - - X s cv X s cv X s cv 
- 
Agave americana 1  30 .  l  0 .4143 1 .  376 





1  donell-smi thi i 30.68 2 .  441 7 1 7 . 9 58 
! 2 . 0 4 3 4 1 9 . 8 4  j  jPyrostegia venusta 20 .76  2 1 . 89  2 . 3 9 1 7  10 . 92  ' 2 2 .  32 3.4054 15 .257  
1  
Jaca randa m1mosifolia 2 1 . 4 1  5 .029 23.489 
Tecoma stans 28.46 2 . 0 1 5 5  7 . 08 1  24 .68 4 . 60  18 .  638 1 23 .454  4 .0359 17 . 1 9  
Ceiba eentandra 23 .68 2.7974 1 1 . 8 1  19 .33  0.8938 4 . 62  
Lobelia 1  axifl ora 22 .35  :>  .802,: 2 .536  ·27. 73 · 3 .2205 1 .  6 1 3  20.03 o . 912 1 .  4 . 5 5  
Combretum argenteum 22 .28 3.7524 6 .84 26.43 0 .8004 3 .028 i  
Ipomoea 26 .6t  k) .5058 1 . 9  40 .64 2 .6661 ·  6. -56 42 .31  2 .8535 6 . 7 4  
;iric:+n lnrh i;\Pfo l ia  
,I eomoea níl; 43 .43  2 .58 10  5 .94  
Kalanthoe cf. 
d á  'iqr  é mo n  t.i a n a  32.487 0 .8692 2 . 675  
Ka..1°a.ncfi6 e·� ,<·--··:"' 28 .4  ·  1  .  9369 6 .82  -  '  
· -  
-  +edt s  c h e u k ó  t  
Inga .:sa·pindoid.es i.y �··¡ - - 
. .  � .  
. , .  20. 72 l .  7079 8 .24  16 .84 l .  7615 1 0 . 46  
�.m.i.c.he 1-i a na . .  19 .09  3 . 66 1  1 9 . 1 7  ..;.·- .... '• •, 
- - 
,.- . .  1-. 1 ;  . .  , ,  ·' 
. . .  . . . .  
.. 
. 
. , '  
Inga .� var. l .4 7 16  7.967 8 . �  s  p u  r 'i  a  18.47 19 .0  1 .  6804 
Continúa 
Continuación 
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.. 
Los Naranjos San Andrés San-Ramón 
;  
- 




Samanea saman 15 .26  2.0097 13 . 17  
Bauhinia aculiata 1 8 . 1 6  2 .3036 '  12.68 
. .  11 .175  7  . 428 137 .  60 Phaseolus vulgaris 0.8301 1 . 44  3.83 
G l ir ic i d i a  seeium 25 . 7 7  l .  5992 6205 17.60 2 . 1 526  12 .23  
Canavalia sp .  42.24 2 .0391 4.827 42 . 59  2 . 554  5 .99  
Lonchocareus 
sa  1  v  a d ó  r  ens i s  43 . 4 1  3.8965 8976 ¡  
Erxthrina glauca . 1 8 . 6 6  2.6764 14.34 
Cajanus.tb ico lcr 43 � 16 . 2 .5772 5 .97  42 - 7 .9849 :17 .011  
-  -  -  
Crotalaria 42 .6  1 . 1972  2 .81  mucronata 37 . 7  2.4604 6.526 ,  
Euca l tetus : 13 .48 1 .  9867· · 14]38 12.48 · 2;1405 17 . 1 5  .  paniculata 
sxzxg-ium 
malaccensis 15 .516  3.854 24.84 16 .23  0.8737 5 .38  
1  
sxzxg-i um j ambos 22.84 2.13l7 9 . 33  
-  
Ca lli stemon 
- 
acum,natus 20�658 3 .272 15.84 · 1 6 . 9 9  3.8161 22.46 1 5 . 8 6 :  l  .8129 1 1 . 4 3  
Musa sapientum 
_ ..... 1 8 .  1 8  2.7788 15.28 
- 
'  




Jussiaea nervosa 27 . 175  l .  798 · 6 .  6 1 7  
Continúa . . . .  
Continuación 
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.. 
.. 
Los Naranjos San Andrés 1 San Ramón 
Especies x - - s cv .  X  s cv X s cv 
, F�chsia  hibrida 
1  
26 .26 3.736 14.  229 
Antigonom 13 .78 2.3734 1 7 . 2 2  37.07 0 .595  1  .605 q u a t e m a l e n s e  
Gravil lea i6busta. i  22_.466 2.4608 10-.95 20.26 l .0274 5 .071  
Coffea arabica 20.25 7 .  6191 37 .62  30.45 1 .  725 5 . 6 65  30 .71  2.7703 9 .02  
Citrus sinensis  16 .03  0 .992  6 . 1 9  18 .05  2 .566 14 .216  20 .32 2.0645 10 . 1 6  
Philadelehus 12.86 ·  4.007 3 1 . 1 6  .  a  m e x , c a n u s  1  
-Dombeta wa l l ich i i  12 .53  1 .  763 14 .• 07 21 .53  O  .94.19 4 . 3 7  
Brugmansia candida 18.02 4 .886 "  27 . 1 1  27.25 1 .8897 6 . 93  
i  
Brugmansia v é r s i c o l o r  22.31 5.401 .  24 .20 22.48 2.792 .  12 .42  
'  





.  -  
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4 . 5  P E R I O D O  DE F L O R A C I O N  DE  LAS  E S P E C I E S  E NCONTRADAS  
La  f l o r a c i ó n  de .  c,da e s p e c i e  s e  o b s e r v ó  d u r a n t e  e l  per i� 
d o . c o m p r e n d i d o  entre s e p t i e m b r e  de  1 9 8 5  a  mayo de  1 9 8 7 ,  ob ­  
s e r v a n d o  p o c a  d i f e r e n c i a  en  e l  p e r i o d o  de  f l o r a c i ó n  de  un a fio  
a  o t r o .  L o s  d a to s  s e  r e portan  en e l  c u a d r o  N o .  4 .  
L a s  p l a n t a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  comunes  en l a s  tres  á r e a s ,  
g e n e r a l m e n t e  f l o r e c e n  a l  m i s m o  t i e m p o ,  a u n q u e  hay  a l g u n a s  
como syzyg i um  m a l a c c e n s i s  · -  q u e  f l o r e c e  de  febrero  a  
marzo  en S a n  Ramón  y en j u l i o  y  a g o s t o  en Los  N a r a n j o s .  La 
f l o r a c i ó n  d e l  " c a  f  é  "  ( C o  f+e a a r a b i c a )  d u r a  más  o  m e n o s  8  d  f  a  s  
y  p u e d e  s e r  en  f e b r e r o ,  marzo  o  a b r i l ,  s e g ú n  e l  t i e m p o  q u e  
c a e n  l a s  p r i m e r a s  l l u v i a s ;  pero  en l o s  N aranjo s  por  e l  r o c i o  
que c a e  en l o s  meses  de n o v i embr e  y  · d i c i e m b r e ,  s u e l e  e n c o n ­  
trar se  una  f l o r a c i ó n  p remat�ra .  
L a s  e s p e c i e s - �  s a p i n d o - i d e s ,  �  vera  . v a  r  ,  s p u r i a  y  
·  Samanea  s a m a n ,  f l o r e c e n  i r r e g u l a r m e n t e  d u r a n t e  todo el  a fi o ,  
pero  s u  f l o r a c i ó n  p r i n c i p a l  e s  en l o s  m e s e s  de  n o v i e m b r e  a  
e n e r o .  
Es  imp orta nte  hacer  n o t a r  qu�  l a s  e s p e c i e s  de l  gé nero  
K a l a n c h o e ,  s o l a m e n t e  fueron  o b s e r v a d a s  c o n  f l o r  en  l a  r e g i ó n  
de  los  N a r a n j o s , -  '.esto i n d i c a  q ue  e l  .c l i m a  temp l a do  favorece  
l a  f l o r a c i ó n  de  e s t a s  p l a n t a s .  
) 
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CUADRO N o . 4 :  Período de floración de especies encontradas en: Los 
Naranjos ( L . N . ) ,  San Andr�s ( S . A . )  y  San Ramón_ (S .R . )  .  
Area de . m P C:: P C::  rl,:, r1iin 
Especies �  estudio e f m a m .i .i a e:: o n rl 
�gave americana S . R .  i-  
ITaueDu1a rosea S . A . S . R .  
Tabebuia done l l - smith i i  <  ll  - 
Dyrostegia N < A , ·R  venusta . 
Jacarancta nnmos t ro í  ia S . A .  - e  coma stans ... .  N . S . A . S . R .  1  
�Pi ba 1 , .,.. , .  andr-a ' S _ A  <:; _ · R _  - 
. .  
- Lobel 1a  . 1 a x 1 t 1 o r a  .  L . N . S . A . S . R  - 
vombretum argenteum S . A . S . R .  
- - .. - Ioomoea ari stól od11aefól ia L . N . S . A . S . R  
lDomoea m 1 S . A . S . R .  
Ka l anchoe cf. daigremontiana L . N .  - 
Kalanchoe fedtschenkoi 1  N - 
Inaa saoindoides , ll  e D  
Inga michel,ana L . N .  - Inga vera var. spuria S .A .  s. R .  
:>amanea saman S .A .  
Bauhinia aculiata S .A .  
Phaseolus vu lgaris S . A : S .R .  - 
....__  
Gl tr+ctdta .see1um S . A .S . R .  
u.anava r r a  s p . , -  S . A . S . R .  ·- 
Lonchoca rous -sa 1 vadorens i s  '  A  
.;  
· -  -- 
Erythrina c¡lauca S . A �  
vaJanUS-DlCO IOr L . N . S . A .  
Crotalaria mucronata - ·  T · N , ll  
Eucalvptus .paniculata S : A .  - 
Syzvdium malaccensis L N . S . R .  
Svzvaium jambos S . R  .  
Cal l istemon acuminatus L . N . S . A . S . R  
M_usa saeientum S . R .  
:  Musa sp , l . S . S . A . S . R .  
Jusstaea .nervosa L .  N .  
Fuchs .ia .hibrida L . N .  
IAnt-19·onom -:9uatemal ense S . A . S . R .  
Grav1 l lea robusta L . N . S . R .  .. ·- 
· Coff ea a rabi ca L . N . S . A . S . R  ·  ¡....-  .  
Ci-trus--si nensis .- i.. .  N  .  S  .  A  .  S  .  R -  
.  Philadelphus mexicanus . L . N .  
Dombeya wa l l ich i i  L . N . S . R .  - Brugmansia versicolor . L . N . S . R .  -  
15rugmans1a cana,aa L . N . S . R .  




_  _. ·* 
• 
.. .  
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D I S C U S I O N  
'  En  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  r e p o r t a n ·  18 f a m i l i a s ,  predoml 
n a n d o  l a  f a m i l i a  L e g u m i n o s a e  c o n  mayor  número  d e  e s p e c i e s  
n e c t a r í f e r a s  en l o s  t r e s  l u g a r e s  de m u e s t r e o ;  a  p e s a r  q u e  a l  
g u n a s  e s p e c i e s  no f u e ro n  m u e s t r e a d a s  d e b i d o  a  s u  : p e q u e ñ a  ca.!!. 
t i d a d  de  n i c t a r ,  l o s  d a t o $  o b t e n i d o s  c o nf i rma n  l o s  t r a b a j o s  
r e a l i z a d o s  p o r  ( B i r i  &  A l e m a n y ,  1 9 7 9 ) ,  q u i e n e s  r e p o r t a n  una  
l i s t a  de  p l a n t a s  produ¿toras  de  n i c t a r  y  p o l e n ,  entre  l a s  
c u a l e s  s o b r e s a l e n  l a s  e s p e c i e s  de  l a  f a m i l i a  L e g u m i n o s a e .  S i  
m i l  a r e s  o b s e r v a c i o n e s  h a n  s i d o  r e a l  i z a d a s  por  ( M c G r e g o r ,  1979; 
W o y k e ,  1 9 8 1 ;  L e i v a  de P a z ,  1 9 8 3 ) ,  q u i e n e s  m e n c i o n a n  l a  mayor í a  
de  f a m i l i a s  y  e s p e c i e s  r eportadas  en e s t e  t r a b a j o ;  pero  e l  mi 
todo u t i l i z a d o  por  d i c h o s  a u t or e s  p ara  c l a s i f i c a r  a  l a s  e s p e ­  
c i e s  - n e c t a � í f e r a s ,  es s i m p l e � e n t e  o b s e rva n d o  l a  v i s i t a  de l a s  
·  a b e j a s  a  l a s . f l o r e s ,  s i n  d e t e r m i n a r  l a  c a n t i d a d  de nictar -  q u e  
s e c r e t a n .  
S e g G n  O o s t i n g  ( 1 9 5 1 )  l a  f l o r a c i 6 n  de l a s  p l a n t a s  e s t á  i.!l. 
f l u i d a  p or  el f o t o p e r í o d o ,  o  s ea  l a  r e s p u e s t a  de  l o i  · o r g a n i s ­  
mos  a  l a  :dur : ac i6n del  . d  í  a  y  l a  n o c h e ;  a l g u n a s  e s p e c i e s  r e q u i �  
r e n d í a s  l a r g o s ,  en  camb io  o t r a s ,  d í a s  c o r t o s .  En  l o s  t r 6 p i c o s ,  
l a  m ayor ía  de e s p e c i e s  f l o r e c e n  d u r a n t e  todo  e l  a ñ o ,  porq ue  
el periodo  de  l u z  es  c o n s t a n t e  d u r a n t e  d o ce  h o r a s .  L o ·  e x p u e s �  
to a n t e r i o r m e n t e  fue  c o m p r o b a d o ,  ya q u e  s e  reportan  1 2  e s p e ­  
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f l o r a c i ó n  es de  u no  a  tres  m e s e s ,  l a s  demás  f l o r e c e n  d u r a n t e  
e l  p e r í o d o  de  l a  e s t a c i ó n  s e c a ,  g e n e r a l m e n t e  de  4  a  6  m e s e s  .  
.  ,  
P r o b a b l e m e n t e  l a  temperatura  y  l a  a l t i t u d  i n f l u y e n  en l a  
f l o r a c i ó n  d e  l a s  e s p e c i e s ,  ( W i t s b e r g e r  et  tl · ,  1 9 8 3 )  reporta . n  
v a r i a s  e s p e c i e s  de l  p a r q u e  D e i n i n g e r ,  cuyo p e r í o d o  de  f l o r a - ­  
c i ó n  no c o i n c i d e  c o n  l o s  d a t o s  q u e  s e  reporta n  en e s t e  t r a b a j o  
por  e j e fu p l o :  · s a u h i n i a  a e u l · i a t a  f l o r e c e  de  a b r i l  a  j u n i o ,  
T a b e b u i a  r o s e a ,  de o c t u bre  a  n o v i e m b r e ,  I n g a �  v a r .  s p u r i a  
de febrero  a  mayo y · samanea s am a n  �e  a b r i l  a _  j u n i o .  I n g a  
s a p i n d o i d e s  s e  o b s e r v ó  q ue  f l o r e c e  i r r e g u l a r m e n t e  d u r a n t e  todo  
el  a ñ o ,  e s t o  c o n c u e r d a  con  ( H e r n á n d e z  O s o r i o ,  1 9 8 5 )  q u i e n  o b ­  
s e r v ó  l a  m i s m a  e s p e c i e  en e l  Cerro  de L a s  P a v a s .  
A l  d e t e r m i n a r  l a  c a n t i d a d  de  n é c t a r  s e  comprobó  q u e  en  
a l g u n a s  e s p e c i e s  c o m o :  Tecoma s t a n s , . B a u h i n i a  a c u l i a t a ,  
G l i r i c i d i a  s . e p i um ,  ' Coffea a r a b i c a ,  era  mayor en  l a s  p r i m e r a s  
hor a s. d e  l  a  m a ñ a n a  y  mu y poca  a  l  me d i  o  d  í  a  ,  e s  to con  e  u  e  r  da c o n  
l o  e x p u e s t o  por  ( B i r i  &  A l e m a n y ,  1 9 7 9 ) .  
E n  l a s  -es'p ec í  e s 1 pomoea  n i l  .e Ipomoea  a r i s t o l o c h i a e f o l i a ,  
m u e s t r a d a s  en S a n  A n d r é s  y  San  R a m ó n ,  s e  e n c o n tr ó  n � � t a r  de  
l a s �  a  8  am. d e b i d o  a  q�e l a s  a b e j a s  l o  r e c o g e n  d e s d e  l a s  
5  a . m .  y  l a s  f l o r e s  se  m a r c h i t a n  c o n  e l  c a l o r ,  m i e n t r a s  q u e ·  
en  L o s  Nara .njos s e  · r.eco lectó  né ct ar  .ha s t a l a s  1 2  a . m .  l o  q u e  
í n d i c a  q u e  l é  s e c r e c i ó n  del n é c t a r ·  es  f a v o r e c i d a  p o r  l a s } b a j a s ·  
i  :  .  r- te m p e r a tu r a s en a l  g u nas e s pe c. i e s e o m o l a s a n te s me n e i o na - 
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En  c u a n t o  a l  p o r c e n t a j e  de a z ú c a r  c o n t e n i d o  en  e l  n é c t a r  
( B i r i  &  A l e m a n y ,  1 9 7 9 )  reporta n  q u e  e l  n é c t a r  de  l a  mayor í a  
de  e s p e c i e s  c o n t i e n e  de  18%  a  1 9 %  de  a z ú c a r ,  d a t o s  s i m i l a r e s  
. .  
reporta  ( R o o t ,  1 9 7 6 )  d o n d e  m e n c i o n a  q u e  e l  c o n t e n i d o  p r o m e d i o  
d e  a z ú c a r  en e l  n éctar  de  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s ,  e s  de  2 5 %  a  
3 0 % .  E s t o s  r e s u l t a d o s  c o n c u e r d a n  g r a n d eme nt e  con  l o s  e n c o ntr a  
d o s  en . e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  ya q u e  l a  m ayor í a  de l a s  e s p e c i e s  
c o n t i e n e n  de  1 8%  a  30%  de a z ú c a r  en e l  n é c t a r .  




c i a  d e  a g u a  en e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  a s í ,  en l a s  e s p e c i e s  
Combretum a r g e n t e u m ,  · G r a v i 1 · 1 e a  r o b u s t a  y  Dombeya w a l l i c h i i ,  
se o b serv6  q u e  .en l a s  p r i m e r a s  h o r a s  de  l a  m a fi a n a ,  el n é c t a r  
s e  e n c o n traba  más  d i l u i d o ,  m i e n t r a s  q ue  a  m e d i d a  q u e  l a s  h o ra s  
l u z  a u m e n t a n ,  .el néctar  es  más  c o n c e n t r a d o ;  e s t o  p o s i b l e m e n t e  
s e  debe  a  q u e ·  parte  de l  a g u a  c o n t e n i d a  en el  n éctar  se  e v a p o r a .  
E s t a s  ob s e rva c+o ne s con t  r  as t  a  n  ·con .1 o o b s e r v a d o  por · .  (Cr-uden 
et a l . ,  1 9 8 5 )  en v a r i e d a d e s  de  l a  e s p e c i e  C a e s a l p i n i a  
p u l c h e r r i m a ,  'qu t  enes  enc . ontraron  una  c a n t i d a d  mayor de a z ú c a r  
en  l a s  p r i m e r a s  h o r a s  de l a  m a fi a na  .  
Las  - f l o r e s  de  - l a  mayor ía  de e s p e c i e s ,  t i e n e n  c o r o l a  tubu  
l a r  o  c a m p a n u l a d a ,  como en l a s . f a m i l i a s . :  B i g n o n i a c e a e .  S o l a n�  
ceae ,  C r a s s u l a c e a e  y  B o m b a c a c e a e ,  en  l a s  q u e  s e  d e t e r m i n a n  que  
r e t i e n e n  a b u n d a n t e  né ct ar  en e l  t u b o  q u e  forma l a  c o r o l a .  E sto  
co n c uerd a  c o n  - ( G o n z á l e z  Fr a go so  et a l  .  ,  1 9 7 3 )  q u i e n e s  a f i r m a n  
q u e  l a s  f l o r e s · c u y a  c o r o l a  es  de � s a  f o r m a ,  a c u m u l a n  mayor 
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Se  e n c o n t r a r o n  d i f e r e n t e s  formas  en  l o s  n e c t a r i o s  f l o r a -  
l e s ,  s i e n d o  l a  más  f r e c u e n t e  l a  forma de  a n i l l o  p r e s e n t e  en  
'  l a s  e s p e c i e s  de  l a s  f a m i l i a s  B i g n o n i a c e a e ,  R u t a c e a e ,  C o n v o l -  
v u l a c e a e .  y  R u b i a c e a e ,  e s t e  a n i l l o ,  r odea  l a  b a s e  d e l  o v a r i o .  
S e g ú n  G u l y a s  et  .!l· ( 1 9 7 6 )  l a s  e s p e c i e s  q u e  t i e n e n  e s t e  t i p o  
de  n e c t a r i o  s e g r e g a n  mayor c a n t i d a d  de  n i c t a r ;  pero  l o s  r e s u l  
t a do s  o b t e n i d o s  d i f i e r e n  con  l o  e x p u e s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  p o r q u e  
e x i s t e n  otras  e s p e c i e s  cuyos  n e c t a r i o s  t i e n e n  d i f e r e n t e  forma 
y p o s i c i 6 n ,  y  l a  s e c r e c i 6 n  de  nictar es m ayor ,  por  e j e m p l o :  
C e i b a  p e n t a n d r a ; . · A g a v e  a m e � i c a n a ;  · s � a v t l l e a  r o b u s t a ,  Dombeya 
w a ll i c h i i ,  e t c .  
O tra s  e s p e c i e s  c o m o :  Comb��tu� a r g e n t e u m ,  C a l l i s t e m o n  
a c u m i n a t u s ,  L o b e l i a  l a x i f l o r a ,  B r u g m a n s i a  c a n d i d a ,  B r u g m a n s i a  
v e r s i c o l o r ,  t i e n e n  n umero so s  t r i c oma s  q u e  s e g re ga n  a b u n d a n t e  
nictar  y  en l a s  e s p e c i e s  de l a  f a m i l i a  M u s a c e a e  e l  n e c t a r i o  
es un  -es tamfno dí o , e s t o  co n c u er  da  co n  ( f s a u ,  1 9 7 6 ) .  
E n  l a s  e s p e c i e s . d e  l a  S u b - f a m i l i a  P a p i l i o n o i d e a e ,  el  nec  
t � � i o - s e  encuentra  r odeando  l o s  bordes  d e l  o v a r i o ,  el ni ct ar  
s e  acumula -en el t ubo  e s t a m i n a l ,  pero  e  x  i  st e  una  a b e r t u r a  cer. 
ca  de l  e stambre  l i b r e ,  p or  do n d e  l o s  i n s e c t o s  extraen  el néc­  
t a r ;  esta s  o b s e r v a c i o n e s  c o n c u e r d a n  con  ( G u l y a s ,  1 9 7 6 ) .  
_j 
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CONCLUSIONES  
Se  r e p o r t a n  4 1  e s p e c i e s  n e c t a r i f e r a s ,  q ue  s e  c o n s i d e r a n  
de  mayor  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  a p i c u l t u r a ;  s i n  e m b a r g o ,  e x i s t e n  
m u c h a s  p l a n t a s  q u e  p o s e e n  n é c t a r ,  p e ro  p o r  t e n e r  una  c a n t i d a d  
•  muy p e q u e ñ a ,  no fue  p o s i b l e  c o l e c t a r l o  a p l i c a n d o  e l  método  
u t i l i z a d o  en  e s t e  t r a b a j o .  
De l a s .  18  f a m i l i a s  r e p r e s e n t a d a s ,  l a s  f a m i l i a s  L e g u m i n o ­  
� a e  y  B i g n o n i a c e a e ,  t i e n e n  mayor nGmero  de e s p e c i e s  n e c t a r i f e  
r a s ,  l a  mayoria  d e  e l l a s  c o n t i e n e n  a b u n d a n t e  n é c t a r  y  p u e d e n  
c u l t i v a r s e  ya sea  como p l a n t a s  o r n a m e n t a l e s  ( f a m i l i a s  B i g n o ­  
n i a c e a e )  o  para  sombra  d e  l o s  c a f e t a l e s  · (Sénerp I n g a )  y  a l  -  
m i s m o  t i e m p o  l a s  a b e j a s  p u e d e n  a p r o v e c h ar  e l  n é c t a r .  
E l  C a l l i s t e m o n  a cvm i n a t u s  de l a  f a m i l i a  M i r t a c e a e  es  un 
..  
..  
ar b u s t o  o r n a m e n t a l ,  q ue  s e g r e g a  a b u n d a nte  n é ctar  y  f l o r e c e d �  
rante todo  e  l. año., por  l o  c u a l  ·las  ab  e  j.a s · pueden - ·colecta · rlo 
d u r a n t e  l a  e s t a c i 6 n  l l u v i o s a  c u a n d o  hay e s c a s e z  de n é c t a r .  
L a s  b a j a s f  temperaturas  favorecen  l a  s e c r e c i 6 n  · de  n é c t a r ,  
m i � n t r a s  q u e  l a s  temperaturas  a l t a s ,  d i s m i n u y e n  l a  s e c r e c i 6 n  
y  e l  n é c t a r . s e  e vapora  f á c i l m e n t e .  
La  forma y p o s i c i 6 n  de  l o s  n e c t a r i o s ,  no es  un  factor  ·de 
t e r m i n a n t e  para  q u e  u na  p l a n t a  s e g r e g u e  a b u n d a n t e  n é c t a r .  
En  l a  f a m i l i a  Rutaceae  l o s  c i t r i c o s  t i e n e n  h é c t a r ,  pero  
C i t r u s  s i n e n s i s  s egre ga  mayor c a n t i d a d ;  a l  m i s m o  t i emp o  por  
s e r  u n  á r b o l  f r u t a l  p u e d e  i n c r e m e n t a r s e  s u  c u l t i v o ,  p e r o - e s  
-  -� 
) 
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n e c e s a r i o  a p l i c a r  l o s  mi todo s  mi s  a p r o p i a d o s  p ara  e l i m i n a r  
l a s  p l a g a s ,  m i n i m i s a n d o  h a s t a  d o n d e  s ea  p o s i b l e  e l  u s o  de  i n -  
'  s e c t i c i d a s ,  p a r a  e v i t a r  q u e  m u c h a s  a b e j a s  m u e r a n  a l  v i s i t a r -  
l o s  n a r a n j a l e s  e n v e n e n a d o s .  
E s  i m p o r t a n t e  c o n t i n u a r  con  e l  e s t u d i o  de  f l o r a  n e c t a r i  
fe r a  q u e  comprend a  i r e a s  d i f e r e n t e s  a  n i v e l  de  . t o d o  e l  p a f s ,  
o  a l  m e n o s  en  l a s  z o n a s  d o n d e  se  l o c a l i z a n  l a  m ayoría  d e  a p i �  
r i o s .  
Para  l a  t e c n i f i c a c i ó n  de  l a  a p i c u l t u r a  · e n . n u e s t r o  p a í s  
es  i m p o r t a n t e  el  c o n o c i m i e n t o  y  p r o p a g a c i ó n  de e s p e c i e s  n e c ­  
t a r i f e r a s  como l a s  reportadas e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o .  
Es  n e c e s a r i o  l a  r e f o r e s t a c i ó n  en  n u e s t r o  p a í s  l a  c u a l  -  
debe  s e r  p l a n i f i c a d a  tomando en  c u e nta  l a  s i e m b r a  de  e s p e c i e s  
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